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El presente trabajo final de máster tiene como objetivo principal exponer la memoria 
de traducción de las prácticas realizadas en la asignatura SBA033 Prácticas Profesionales 
cursada durante el segundo semestre del curso 2019-2020 y llevadas a cabo con la 
colaboración de Editorial Médica Panamericana como cliente. Del mismo modo, este 
trabajo constituye un análisis exhaustivo de la traducción de parte del capítulo 10 
(Nerves) procedente de la segunda edición de la obra Trail Guide to Movement: Building 
the Body in Motion (Guía del Movimiento del Cuerpo Humano: El diseño del cuerpo en 
acción) del autor Andrew Biel (2019). 
Las prácticas profesionales pretenden situar a los alumnos que cursan este máster en 
un escenario afín a un encargo de traducción profesional en el que el alumnado debe poner 
en práctica su capacidad traductora y sus competencias, mediante una documentación con 
recursos adecuados y fiables, así como conociendo el género textual del texto origen (TO) 
y del texto meta (TM) para poder hacer frente a problemas de traducción y lograr una 
traducción equifuncional. 
Asimismo, se somete al alumnado a un plazo de entregas estricto, al igual que a 
diferentes fases de traducción, revisión y unificación de las traducciones, desde una base 
de traducción individual hasta la obtención de un resultado abordado en grupo. De este 
modo, este trabajo en grupos pone a prueba la capacidad de los traductores para trabajar 
de forma conjunta, pues el objetivo es unificar la traducción en un mismo estilo mediante 
las pautas ofrecidas por el cliente, en este caso la Editorial Médica Panamericana —uno 
de los líderes en el mercado editorial del ámbito sanitario— y a la que se va a hacer 
referencia en el resto del trabajo como la «Editorial», propiamente dicha. 
Este trabajo está constituido por siete apartados: Introducción, que es el presente 
apartado e indica la organización de este, así como contextualiza tanto el TO como el TM 
del proyecto según su género textual y contenido; Texto origen y texto meta, se 
enfrentan el TO y el TM mediante una tabla dividida en dos columnas según las lenguas 
de trabajo implicadas (inglés-español); Comentario, donde se expone la metodología 
llevada a cabo y un análisis exhaustivo de la traducción justificado mediante una 
perspectiva con base traductológica, junto con los problemas que se han presentado; 
Glosario terminológico, en el que se compilan una serie de términos expuestos en una 
tabla con la clasificación del término en inglés o en español, su definición y la fuente de 
información consultada; Textos paralelos, compuestos por aquellos que se han 
consultado para complementar la información sobre la que se va a traducir; Recursos y 
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herramientas, son aquellas fuentes y herramientas a las que se han recurrido, al igual 
que los enlaces consultados tanto en línea como impresos; Conclusiones, en este último 
apartado se expone una reflexión final sobre el procedimiento abordado en el desarrollo 
de las prácticas, desde el principio de estas hasta la obtención final de la traducción del 
proyecto comprendido en cuestión, junto con las características más relevantes aportadas. 
Estas practicas profesionales constan de la colaboración conjunta de tres pilares o 
componentes principales, pues no es únicamente de gran importancia la figura de los 
alumnos traductores que componen cada uno de los cuatro grupos en los que se reúnen a 
estos, ya que tuvieron que corregir, revisar y unificar las traducciones entre ellos. Esta 
labor se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración, supervisión y ayuda en las revisiones 
y correcciones por parte de los tutores Laura Carasusán, Laura Pruneda e Ignacio 
Navascués mediante foros en el aula virtual de esta asignatura y junto con tutorías 
virtuales. 
Igualmente, fue indispensable la colaboración por parte de la representante de la 
Editorial, la Dra. Karina Tzal, —especializada en tocoginecología— que representa la 
figura como supervisora médica. Karina Tzal proporcionó al alumnado las pautas a seguir 
para el encargo profesional. Además, se podían realizar todas las consultas necesarias por 
medio de un foro en el aula virtual mediante el cual los alumnos traductores podían 
resolver sus dudas y obtener aclaraciones más específicas según se profundizaba en la 
traducción del encargo, como las preferencias terminológicas del cliente o el empleo de 
del pronombre personal tónico «usted» para dirigirse al destinatario en la obra. 
Todo el trabajo que se ha abordado mediante las prácticas tiene una base teórica que 
el alumnado ha adquirido a lo largo de todo el curso mediante cada asignatura cursada 
durante este máster y gracias a las cuales se ha podido aplicar todo el conocimiento 
obtenido para el buen desarrollo y resultado del encargo de traducción, siempre con la 
finalidad de transmitir a la lengua meta el mismo mensaje y sentido que se expresa en el 
TO, pues al igual que manifiesta Newmark, «la traducción es un arte que consiste en el 
intento de reemplazar un mensaje escrito y/o un enunciado de una lengua, por el mismo 
mensaje y/ o enunciado en otra», (Newmark, 1992: 36). En este caso, se refuerza esta 
opinión con el concepto de equivalencia de Nida, en el que «translating consists of 
reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language 
message, first in terms of meaning, secondly in terms of style», (Nida, 1964: 4). 
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Por lo tanto, desde esta perspectiva prevalece la importancia de transmitir de forma 
adecuada el contenido de la obra, haciendo que los traductores de este proyecto trasladen 
principalmente el valor semántico a la realidad comunicativa del lector de la lengua meta 
y, así, lograr que este reaccione del mismo modo que el lector de la lengua origen cuando 
acceda a la obra traducida. Asimismo, se ejemplificarán ciertos casos que hacen 
referencia a este aspecto en el apartado de «Metodología», en el que se podrá profundizar 
y reforzar esta perspectiva con algunas metáforas que aparecen a lo largo de la obra. 
1.1. UBICACIÓN TEMÁTICA Y SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS DEL TEXTO TRADUCIDO 
La obra con la que se ha trabajado en este proyecto profesional se trata de la segunda 
edición de la guía Trail Guide to Movement: Building the Body in Motion (2019) escrita 
por Andrew Biel. 
Esta obra —galardonada con el premio PubWest Book Design Awards en la categoría 
académica— se trata de una guía basada en principios biomecánicos y de kinesiología, la 
cual se estructura en cuatro bloques principales implicados en el movimiento y la acción 
del cuerpo: el tejido conjuntivo, las articulaciones, los músculos y los nervios. En 
concreto, de los 15 capítulos que consta la obra, el grupo 3 se ha centrado en el cuarto 
bloque referente a los nervios mediante el encargo del capítulo 10 (Nerves), el cual abarca 
el funcionamiento en conjunto de los músculos y los nervios; los sistemas nerviosos 
central y periférico; el proceso de formación de una neurona, al igual que las partes que 
esta comprende y sus funciones, entre otros aspectos; así como los nervios periféricos, 
además de los plexos y la distribución de las extremidades. También, toda la obra está 
provista de ilustraciones mediante las cuales el lector puede comprender de forma más 
sencilla estos procedimientos explicados. 
Además, a través del prólogo, el autor expresa su deseo, es decir, que los destinatarios 
de dicha obra comprendan la formación paso a paso del cuerpo en acción, haciéndolos 
partícipes de este proceso, de tal modo que el autor se dirige directamente al receptor, lo 
que propicia que los interlocutores conecten de forma cercana para una mayor 
comprensión de la materia por parte del público receptor. 
Por lo tanto, esta característica participación del propio autor, como cierto tono 
humorístico empleado de forma sutil en ocasiones, hace que la obra se comprenda de 
forma sencilla y atraiga el interés del lector.  
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1.2. GÉNERO TEXTUAL Y SITUACIÓN COMUNICATIVA EN LOS TEXTOS ORIGINAL Y META 
En todo encargo de traducción, sobre todo en este de tal envergadura, es muy 
importante conocer el género textual, el contexto en el que se sitúan tanto el TO y el TM, 
así como su tipología, ya que es importante la reflexión que implica el concepto de 
género, pues es aquel que abarca «formas convencionalizadas de textos que reflejan tanto 
las funciones y metas asociadas a determinadas ocasiones sociales como los propósitos 
de quienes participan en ellas», según Hatim y Mason (citados en García 
Izquierdo, 2000: 207). Por ello, es muy importante que el traductor conozca las funciones 
y metas del TO para reflejarlas en el TM mediante diferentes estrategias y competencias. 
Por ello, es realmente importante considerar los elementos constituyentes de la situación 
comunicativa del contexto (emisor, receptor, campo, modo y tenor), tal y como afirma 
Gamero (2001: 55). Así pues, las referencias correspondientes al emisor, al receptor, al 
contexto y al mensaje del TO al TM, y la capacidad de plasmar la misma intencionalidad 
e interacciones con el receptor, conforman una acción comunicativa, considerando que 
Bazerman (1998: 24) expresa lo siguiente: 
 
Genre more fundamentally is a kind of activity to be carried out in a recognisable textual 
space. That activity embodies relations with the readers and kinds of messages to be 
developed in order to carry out generically appropriate intentions and interactions -to 
complete the rhetorical and social possibilities of the genre. Thus genre presents an 
opportunity space for realising certain kinds of activities, meanings, and relations. Genre 
exists only in the recognition and deployment of typicality by writers and readers -it is 
the recognisable shape by which participation is enacted and understood. 
 
Por tanto, en cuanto al registro, este supone un aspecto muy relevante por el que se 
ven condicionados tanto el TO como el TM para un encargo de traducción, ya que hay 
que percibir la intencionalidad y finalidad del TO para reflejarla en el TM. Por lo que, 
teniendo en cuenta las variables que condicionan una situación comunicativa 
(Gamero, 2001:55) y siguiendo el modelo de discurso de Halliday (citado en 
Munday, 2001: 90-91), el género se ve condicionado por el entorno sociocultural y otros 
elementos del marco sistémico (registro), que comprende las siguientes variables: campo 
(sobre lo que se escribe), tenor (quién comunica y a quién va dirigido), modo (forma de 
comunicación). 
Por lo cual, al considerar estos conceptos, la situación comunicativa enmarcada tanto 
en el TO como en el TM se caracteriza por lo siguiente: 
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Como se ha mencionado en el subapartado anterior, la obra es una guía de principios 
biomecánicos del cuerpo en acción, sobre la que se ha podido profundizar al realizar el 
encargo del capítulo 10 mediante aspectos que indican el funcionamiento del sistema 
nervioso, entre otros. Por tanto, el campo al que pertenece este texto es la medicina. 
Además, el autor refleja en el prólogo que la obra se dirige a público tanto especializado 
como semiexperto (médicos y estudiantes de kinesiología). Esto, junto con otras 
manifestaciones en el texto, como expresiones metafóricas (headquarters, relay station) 
y preguntas de revisión al final de cada capítulo, implica indicios de un texto de carácter 
científico pero con finalidad didáctica, por sus aplicaciones pedagógicas reflejadas en la 
obra (Review Questions) —tal y como defiende el Grupo de Géneros Textuales para la 
Traducción (GENTT), (citado en García Izquierdo, 2005: 7-8) y Hurtado 
Albir (2011: 505) sobre la aplicación de métodos pedagógicos en textos científicos—. 
En cuanto al tenor, el emisor de la obra es el propio autor, Andrew Biel, un experto 
en masoterapia —terapia del masaje—, mientras que los destinatarios, como se ha 
mencionado anteriormente, pueden ser tanto médicos como estudiantes, por lo que la 
relación entre emisor y receptor es desigual (asimétrica) en cuanto a nivel de 
especialización, ya que el autor posee un conocimiento más profundo y especializado 
sobre la materia tratada. Sin embargo, la relación comunicativa establecida entre autor y 
receptor se caracteriza por un registro peculiar, no siendo tan formal como en otros 
manuales o guías de medicina, pues el autor se dirige directamente al público receptor e 
intenta involucrarlo en el proceso de formación del cuerpo (Let’s build a neuron) o 
mediante expresiones coloquiales como (these structures are a wee bit critical). Estas 
características del texto han llevado a tener que comprender lo mejor posible los 
conceptos específicos tras el vocabulario «genérico» del que hace uso el autor también, 
para buscar una forma de expresar lo que pretende transmitir el autor en el TO a un 
registro similar en el TM. Por ello, los tutores hicieron hincapié en comprender bien el 
TO para poder transmitir la misma realidad del TO y de forma formal fiel al TM, ya que 
si en el contexto de la traducción médica no se comprende el texto origen, no se podrá 
traducir al TM, según Montalt y González (2007: 93). 
Referente al modo, el medio en el que se expresa es escrito, mediante las páginas que 
componen la obra, provistas de ilustraciones y figuras. 
Por último, respecto a la tipología textual, se trata de un texto divulgativo, descriptivo 
y explicativo, ya que su finalidad es transmitir el conocimiento del autor mediante un 
lenguaje científico provisto de ilustraciones, metáforas y un lenguaje más general para 
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simplificar el lenguaje especializado propio de los textos médicos, ya que un texto 
divulgativo puede ser utilizado «como en la traducción especializada […] para ayudar a 
abordar el proceso translativo del lenguaje especializado», según San Miguel (citado en 
Figuerola et al., 2002: 673-674). De este modo, y considerando los diferentes intereses de 
los lectores, la adaptación divulgativa que se lleva a cabo propicia la diversidad textual. 
1.3. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ENCARGO  
Para la realización del encargo de traducción en la que Editorial Médica Panamericana 
representa al cliente, se crearon cuatro grupos de ocho o nueve traductores de los 
35 alumnos integrantes de la asignatura SBA033 Prácticas Profesionales, para garantizar 
una buena calidad en las traducciones ante la imposibilidad material de unificar tantos 
estilos diferentes.  
Con la finalidad de que estas prácticas, realizadas en línea, resultaran en una traducción 
óptima, el volumen de trabajo se redujo tras consultarlo con el cliente. De modo que, el 
presente trabajo abarca las primeras cinco entregas —de las cuales había previstas diez 
en total durante cuatro semanas, entre el 1 y el 26 de junio—. Así pues, el período de 
revisión se vio ampliado y se pudo trabajar de forma más profundizada en estas entregas 
(entre el 3 y el 9 de junio) dejando las semanas restantes como período de revisión. 
Respecto a la Editorial, esta proporcionó al alumnado un documento con las pautas a 
seguir para la traducción del encargo, como aquellas referentes a un glosario que presenta 
traducciones estandarizadas sobre diferentes apartados, títulos y expresiones de la obra 
(p.ej. traducir Let’s Build por «El diseño de»), además del empleo de manuales 
específicos que se podrán consultar en el apartado de «Textos paralelos». 
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2. TEXTO ORIGEN Y TEXTO META 
A continuación, se presentan el texto origen y el texto meta enfrentados mediante una 
tabla en la que se expone el TO en inglés y el TM en español, para facilitar su comparación 
entra la lengua origen (inglés) y la lengua meta (español neutro). 
La siguiente tabla comprende las cinco entregas que se mencionaron en el apartado de 
Introducción y que comprenden el encargo de este proyecto. Asimismo, se indicará en 
una segunda tabla la clasificación correspondiente a las figuras del TO, para que se 
puedan identificar de forma clara con sus respectivas indicaciones. En el caso de los 
recuadros, al aparecer solo dos en todo el texto TO, he creído oportuno dejarlos dentro de 
la tabla con el texto corrido, ya que se dirigen al lector y enlazan con las descripciones 
que se hacen en el texto. 
Por otra parte, se respetará el formato del TO en el TM, por lo que se respetará el 
formato de los títulos, subtítulo y el cuerpo del texto, ya sea mediante la aplicación de 
letras en mayúsculas o en negrita, junto con el resto de pautas pertinentes, ya que se trata 
de una petición por parte de la Editorial. 
Un aspecto importante que se debe destacar es el uso de la segunda persona del 
singular para dirigirse al lector por medio del pronombre tónico «usted» aunque en las 
pautas se establecieran el uso el español neutro, además de emplear la segunda persona 
del singular en modo imperativo en el apartado de OBJETIVOS del TM. También, se 
destaca que se le da mayor prioridad a los términos empleados en España, antes que los 
empleados en Latinoamérica. Aún así, ya que en ente caso no se explicitaba dicha 
puntualización en el documento de las pautas, fue una de las indicaciones importantes 
que la supervisora médica indicó a los traductores, por lo que si en algún momento no 
coincidiera el formato del TO y el TM, puede deberse a nuevas estipulaciones 
implantadas tras las consultas mediante el foro del aula virtual con la supervisora médica 
de la Editorial. 
Asimismo, el TM es el resultado de una versión mejorada de las entregas iniciales, la 
cual se ha podido conseguir tras las revisiones y las correcciones conjuntas entre los 
compañeros y los tutores.  
Por último, el TO consta de 3.715 palabras, mientras que el texto de la traducción del 
encargo está constituido por 4.225 palabras.
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2.1. TABLA: TO Y TM ENFRENTADOS 
TEXTO ORIGEN TEXTO META 
10  10 
Nerves Nervios 
PARTE 1 PARTE 1 
OBJECTIVES OBJETIVOS 
• Compare and contrast the functions of the central and 
peripheral nervous systems. 
• Outline and describe the parts of a neuron. 
• Name and locate the major plexi of the peripheral 
nervous system. 
• List the two components of the autonomic nervous 
system 
• Describe the respective function of each division of the 
autonomic nervous system. 
• Define the somatic nervous system. 
• Compara y contrasta las funciones de los sistemas nerviosos central 
y periférico. 
• Traza y describe las partes de una neurona. 
• Nombra y localiza los plexos principales del sistema nervioso 
periférico. 
• Enumera los dos componentes del sistema nervioso autónomo. 
• Explica la función de las divisiones del sistema nervioso autónomo. 
• Define el sistema nervioso somático. 
 
THE ESSENCE OF THIS CHAPTER LO ESENCIAL DE ESTE CAPÍTULO 
When we describe the nervous system, the numbers speak for themselves. 
For instance: 268. This is the speed in miles per hour (430 kph) of an alpha 
motor neuron signal initiating contraction of skeletal muscle fibers. As the 
fastest transmission in the body, a message from head to toe occurs in 
Los números hablan por sí solos cuando describimos el sistema nervioso, 
por ejemplo: 430. Esta es la velocidad en kilómetros por hora que alcanza 
la señal de una neurona motora alfa cuando inicia una contracción de las 
fibras musculares esqueléticas. Al considerarse la transmisión más rápida 
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0.013 seconds. Sensory receptors in the skin that lack speed-enhancing 
myelin chug along at just 1 mph. 
del cuerpo, un mensaje desde la cabeza hasta los dedos de los pies se 
produce en 0,013 segundos. En cambio, como los receptores sensoriales de 
la piel carecen de mielina que aumente la velocidad de la transmisión, sus 
señales alcanzan tan solo 1,6 km/h. 
100,000,000,000. Yes, that reads 100 billion and it’s the number of 
neurons in your brain. Line them all up and they’d stretch from Chicago 
to Washington, DC. That distance, however, is nothing compared to the 
100,000 miles (161,000 km) of myelin-covered nerve fibers in the brain 
of a twenty-year-old. Researchers believe the integrity of myelin peaks in 
our late thirties—so if you’re under forty, enjoy it while it lasts.  
100 000 000 000. Sí, esto indica una cifra de cien mil millones y es el 
número de neuronas que hay en el encéfalo. Si las alineáramos, se 
extenderían desde Chicago hasta Washington D. C. Sin embargo, esa 
distancia no es nada en comparación con los 161 000 km de fibras nerviosas 
cubiertas de mielina presentes en el encéfalo de un veinteañero. Según los 
investigadores, se cree que la concentración de la mielina alcanza su 
plenitud al final de la treintena (por lo que, si tiene menos de 40 años, 
disfrute mientras tanto).  
Finally, as you delve into this chapter, consider this figure: 
100,000,000,000,000 (100 trillion). This is the minimum number of 
synapses (neural connections) in the human brain and—as a point of 
comparison— more than ten times the estimated number of stars in our 
galaxy. 
Por último, a medida que profundice en este capítulo, tenga en cuenta esta 
cifra: 100 000 000 000 000 (cien billones). Este es el número mínimo de 
sinapsis (conexiones nerviosas) en el encéfalo; para que se haga una idea, 
es una cifra diez veces mayor que la cantidad de estrellas en nuestra galaxia. 
• After sitting in class with your legs crossed for two hours, you 
try to stand up and have no feeling in your left foot. How might 
your sitting position have affected your feet? 
• Contraction of our skeletal muscles is voluntary, so we have 
conscious control over it. What are some actions in our body 
that we have no control over? 
• Our body responds to threats in our environment by activating 
our “fight or flight” response. How has your body responded 
to stressful situations in the past? What physiological changes 
occurred? 
• Después de pasar dos horas sentado en clase con las piernas 
cruzadas, intenta levantarse, pero no siente el pie izquierdo. 
¿Cómo ha afectado a sus pies la postura en la que se había 
sentado? 
• Los músculos esqueléticos se contraen de forma voluntaria, por 
lo que podemos controlarlos de manera consciente. ¿Sobre qué 
otras acciones del cuerpo no tenemos control? 
• El cuerpo reacciona ante las amenazas del entorno al activar la 
respuesta de “lucha o huida”. ¿Cómo respondió su cuerpo ante 
situaciones de estrés en el pasado? ¿Qué cambios fisiológicos 
experimentó? 
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NERVES Solapa (en pág. 142): 
NERVIOS 
Nerves and Muscles—The Dynamic Duo Nervios y músculos: el dúo dinámico 
We’re making great headway. We’ve constructed a connective tissue 
framework of fascia and bones, built the joints that will allow for 
movement, and have muscle motors ready to pull bones. You’re ready to 
bust a dance move, right?  
Estamos haciendo grandes progresos. Hemos formado una estructura de 
tejido conjuntivo de fascia y huesos, creamos las articulaciones que 
permitirán el movimiento y tenemos los motores musculares preparados 
para tirar de los huesos. Ya está listo para mover el esqueleto, ¿no es así? 
Well, not so fast. Since all of these amazing parts and pieces are not Pero no tan rápido, aún permanece inmóvil, ya que todas estas partes y 
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“hooked up” to a larger, holistic system that can initiate and orchestrate 
all of that potential mobility, you still lie motionless.  
piezas increíbles no están “conectadas” a un sistema integral más grande 
que inicie y organice toda esa movilidad en potencia. 
What we need now is a nervous system that can coordinate, control, and 
communicate to all of your tissues (10.1). It won’t run on pressurized 
water or diesel fuel but on electrochemical signals that can send, receive, 
and relay messages to every corner of your body.  
Lo que necesitamos ahora es un sistema nervioso que coordine, controle y 
se comunique con todos los tejidos (fig. 10-1). No funcionará con agua a 
presión o gasolina, sino con señales electroquímicas que manden, reciban y 
transmitan mensajes a cada rincón del cuerpo. 
For our purposes, we’re going to focus on only a small portion of this 
body-wide, complex network—the neuromuscular system. Although not 
technically a “system,” it nicely encapsulates the critical nerve and muscle 
components, and the roles they play in the production of human motion. 
Para el tema que nos concierne, vamos a centrarnos solo en una pequeña 
porción de esta red compleja que se extiende por todo el cuerpo: el sistema 
neuromuscular. Aunque técnicamente no se considere un “sistema”, sí que 
engloba muy bien los componentes nerviosos y musculares esenciales, así 
como los papeles que estos desempeñan en la producción del movimiento 
humano. 
Even with this abridged mission, there’s still much to do. We’ll need to 
consider a design for the basic cell (a neuron), construct the overall system 
(brain, spinal cord, and beyond), and lay out long lines of neural cable in 
a functional configuration (nerves and nerve plexi), as well as—most 
importantly—devise the mechanism by which we’ll transmit and monitor 
feedback to and from your muscles (10.2). After all, with no stimuli or 
coordination, there can be no myofascial force generation and 
transmission to the bony levers extending from your joints. In other 
words—no kinetic motion. 
Aunque se haya resumido esta misión, todavía queda mucho por hacer. 
Debemos tener en cuenta un diseño para la célula básica (una neurona), 
construir todo el sistema general (encéfalo, médula espinal y demás) y 
tender extensas filas de cables nerviosos en una configuración funcional 
(nervios y plexos nerviosos), además de diseñar el mecanismo para 
transmitir y controlar las reacciones desde y hasta los músculos (fig. 10-2), 
que es lo más importante. Después de todo, si no existen estímulos ni 
coordinación, no puede generarse fuerza miofascial, la cual no se 
transmitirá a las palancas óseas que se extienden desde las articulaciones. 
Dicho de otra forma: no hay movimiento. 
Your nervous system directs two types of skeletal muscle movement— 
voluntary and involuntary. The first manages the performance of a 
conscious task, while the second is carried out subconsciously below your 
conscious awareness. Textbooks often distinguish actions as being either 
voluntary or reflexive, yet in truth almost all movements contain both 
elements. Walking, for instance, involves involuntary shifts of your head 
to stabilize vision but also requires voluntary limb movement. 
Recuadro Figura 10-1 [El recuadro pertenece a la pág. 142]: 
El sistema nervioso central dirige dos tipos de movimientos de los músculos 
esqueléticos: voluntarios e involuntarios. Los primeros controlan la 
ejecución de tareas conscientes, mientras que los segundos se llevan a cabo 
de manera subconsciente, por debajo del nivel de consciencia. Los libros de 
texto suelen diferenciar las acciones como voluntarias o reflejas, pero lo 
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cuando caminamos, además de desplazar levemente la cabeza de forma 
involuntaria para estabilizar la visión, movemos los miembros de manera 
voluntaria. 
NERVES Solapa (en pág. 143): 
NERVES 
Central Nervous System Sistema nervioso central 
How shall we structure your nervous system? First, we’ll need a central 
headquarters—a grapefruit-sized globule of fatty tissue comprising 
approximately 100 billion cells. We’ll install a long tail extending from it 
to pass down the body’s midline that will serve as a relay station and link 
to the peripheral nerve branches. Since these structures are a wee bit 
critical to life and movement, we’ll eventually want to encase them in the 
skull and vertebral column for protection. 
¿Cómo vamos a organizar el sistema nervioso? Primero, necesitamos un 
cuartel general: un glóbulo de tejido graso del tamaño de un pomelo que 
contenga aproximadamente cien mil millones de células y desde el que 
colgamos una larga cola que pasa por la línea media del cuerpo. Esta nos 
sirve como mando de relevo y enlace con otros ramos de los nervios 
periféricos. Por último, dado que estas estructuras son bastante cruciales 
para la vida y el movimiento, las encerramos dentro del cráneo y de la 
columna vertebral para protegerlas. 
We’re speaking, of course, of the brain and spinal cord that compose your 
central nervous system (CNS) (10.3). This incomprehensibly intricate 
network of neural tissue will perform a plethora of duties, but for our 
mission here it will primarily be concerned with interpreting incoming 
sensory information and sending out instructions in the form of motor 
responses. 
Sin duda, nos referimos al encéfalo y a la médula espinal que componen el 
sistema nervioso central (SNC) (fig. 10-3). Esta inmensa y compleja red de 
tejido nervioso lleva a cabo multitud de operaciones, aunque para la misión 
que tenemos entre manos se centra, sobre todo, en la interpretación de la 
información sensitiva entrante y en la emisión de las órdenes motoras 
correspondientes. 
Nerves—Part 1 Pie de página (en pág. 143): 
Nervios Parte 1 
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Nerves and Muscles—The Dynamic Duo (continued) Nervios y músculos: el dúo dinámico (continuación) 
Pheripheral Nervous System Sistema nervioso periférico 
While your brain and spinal cord form your central nervous system, the 
rest of your neural tissue will compose the peripheral nervous system 
(PNS). Exiting out the base of your head and splitting off from your spinal 
cord will be dozens of smaller nerve branches. In due course, their 
minuscule rivulets will penetrate into every corner of your anatomy. For 
the purposes of this book, we will focus mostly on the portion of the PNS 
where its branches and tributaries will innervate and relay information to 
and from your skeletal muscles. 
Mientras que el encéfalo y la médula espinal forman el SNC, el resto del 
tejido nervioso constituye el sistema nervioso periférico (SNP). De la base 
de la cabeza y de la médula espinal emergen docenas de ramos nerviosos 
más pequeños, y, a su debido tiempo, sus minúsculos riachuelos penetran 
en todos los rincones de su anatomía. En este libro, nos centraremos sobre 
todo en la parte del SNP, cuyos ramos emisarios y afluentes inervan y 
transmiten, respectivamente, la información hacia y desde los músculos 
esqueléticos. 
That being said, it is important to realize that you won’t be able to (nor 
would you want to be required to) consciously control all of your bodily 
functions on all levels. Therefore, we’ll want to separate your 
physiological processes into two major groups—the involuntary (“below 
your radar”) and the voluntary (“front and center”). Thus we’ll divide your 
PNS into the autonomic and somatic nervous systems. 
Dicho esto, es importante que comprenda que no podrá, ni tampoco querría, 
controlar de forma consciente todas las funciones corporales a todos los 
niveles. Por ello, vamos a separar los procesos fisiológicos en dos grandes 
grupos: involuntarios (fuera de su control) y voluntarios (bajo su control). 
De este modo, el SNP se divide en los sistemas nerviosos autónomo y 
somático. 
The autonomic nervous system (ANS) will regulate your automatic, 
instinctive functions—the stuff you won’t need to think about (10.4). 
Because some of these autonomic roles will be relaxing in nature and 
others excitatory, we’ll want to further divide your autonomic nervous 
system into the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous 
system.  
El sistema nervioso autónomo (SNA) regula las funciones automáticas e 
instintivas, es decir, aquellas que hacemos sin pensar (fig. 10-4). Como 
algunas de estas funciones autónomas son relajantes por naturaleza y otras 
excitantes, dividimos este sistema a su vez en los sistemas nerviosos 
simpático y parasimpático. 
Like checks and balances, both systems are designed to complement each 
other. The sympathetic division of the ANS (often called the “fight or 
flight” system) speeds up metabolic processes (10.5). The 
parasympathetic division of the ANS (the “rest and digest” system) will 
slow them down (10.6). Your sympathetic system will pull metabolic 
energy from the viscera to your muscles as well as hasten your heart and 
Ambos sistemas están diseñados para complementarse, como un sistema de 
pesos y contrapesos. La división simpática del SNA (denominada con 
frecuencia sistema “de lucha o huida”) acelera los procesos metabólicos 
(fig. 10-5), mientras que la división parasimpática del SNA (conocida como 
el sistema para “el reposo y la digestión”) los ralentiza (fig. 10-6). Por tanto, 
el sistema simpático redirige la energía metabólica de las vísceras a los 
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breathing rates, while your parasympathetic system will assist in digestion 
and resting activities. 
músculos y acelera la frecuencia cardíaca y respiratoria; por su parte, el 
sistema parasimpático se ocupa de los procesos digestivos y del descanso. 
While your autonomic system is taking care of everything “backstage,” 
your somatic nervous system (SNS) will control voluntary actions via 
your skeletal muscles. In the process, it will coordinate your movement 
and posture (10.7). 
El sistema nervioso autónomo se encarga de todo “entre bastidores”. Al 
mismo tiempo, el sistema nervioso somático (SNS) controla las acciones 
voluntarias a través de los músculos esqueléticos. Durante el proceso, este 
también coordina sus movimientos y su postura (fig. 10-7). 
Let’s Build a neuron El diseño de una neurona 
Just as we began with the rudimentary building blocks of connective 
tissue, bone, and muscle, let’s now turn our attention to the base unit of 
the entire nervous system—a nerve cell (neuron). When you, the moving 
human, are fully constructed, these electrically excitable cells will harbor 
conscious thought and pervade your body by the tens of billions—a 
number so immense that even the nervous system itself has trouble 
comprehending it.  
Del mismo modo que comenzamos la construcción del tejido conjuntivo, 
los huesos y los músculos con sus componentes básicos, ahora nos 
centraremos en la unidad básica de todo el sistema nervioso: la célula 
nerviosa o neurona. Cuando usted, un ser humano capaz de moverse, esté 
construido del todo, estas células con excitabilidad eléctrica conservarán el 
pensamiento consciente. Además, decenas de miles de millones de ellas se 
difundirán por su cuerpo, lo que supone un número tan enorme que incluso 
le cuesta asimilar al propio sistema nervioso. 
1 Parts of a Neuron Partes de una neurona 
1 Although neurons vary greatly in size and shape, let’s begin by 
constructing a typical model. We’ll need three parts: a cell body, 
dendrites, and a single axon. The cell body will contain a nucleus while 
the short, multiple branches of the dendrites extend off the cell body. The 
long axon will reach away from the cell body (10.8). Some of these 
axons—such as those found in the sciatic nerve—will be of incredible 
length. 
1 A pesar de que las neuronas varían mucho en cuanto a tamaño y forma, 
comencemos por la elaboración de un modelo estándar. Para ello, 
necesitamos tres elementos: un cuerpo celular, dendritas y un único axón. 
Desde el cuerpo celular, que contiene un núcleo, se extienden las dendritas 
con sus múltiples y cortos ramos. Por su parte, el extenso axón también 
surge del cuerpo celular y se aleja de este (fig. 10-8). Algunos de estos 
axones alcanzan una longitud impresionante, tales como los que se 
encuentran en el nervio ciático. 
While we’re here, let’s add a fourth component. Along the surface of the 
axon, we’ll coat its sides with rolls of myelin. Not all neurons will contain 
this sheath, but for our neurons here it will insulate the axon and increase 
Una vez que estamos aquí, añadamos un cuarto componente: rollos de 
mielina que recubran las paredes del axón. Aunque no todas las neuronas 
contienen esta vaina, en nuestro modelo sirve para aislar los axones y 
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the speed of its impulses (10.9).  aumentar la velocidad de conducción de los impulsos (fig. 10-9). 
Functions Funciones 
2 So what should these basic impulse-conducting units (neurons) do? In a 
sense, their functions reflect the larger actions of the entire nervous 
system—to receive sensory information, to process data, and to transmit 
signals. To perform these functions, your neurons will possess two main 
properties: excitability, the capacity to respond to stimuli and translate 
them into nerve impulses; and conductibility, the ability to communicate 
those impulses to other neurons, glands, or muscles. Specifically, your 
dendrites will receive and transmit stimuli toward the cell body, while 
your axon carries nerve impulses away from the neuron. 
2 Entonces, ¿para qué sirven estas unidades básicas conductoras de 
impulsos (las neuronas)? En cierto modo, sus funciones reflejan las 
acciones globales del sistema nervioso: recibir información sensitiva, 
procesar los datos y transmitir señales. Para llevar a cabo estas funciones, 
las neuronas requieren dos propiedades principales: excitabilidad, la 
capacidad de responder a estímulos y convertirlos en impulsos nerviosos; y 
conductividad, la habilidad de transmitir esos impulsos a otras neuronas, 
glándulas o músculos. En concreto, las dendritas reciben estímulos y los 
transmiten al cuerpo celular, mientras que el axón traslada los impulsos 
nerviosos fuera de la neurona. 
Classifications Clasificaciones 
3 Not all of your neurons will be sending messages in the same direction. 
For this reason, we need to divide them into three functional groups—
sensory neurons, motor neurons, and interneurons. While your sensory 
(afferent) neurons will transmit sensory impulses to your brain and spinal 
cord, your motor (efferent) neurons will send motor impulses from your 
brain and spinal cord to your muscles. Your interneurons (association 
neurons) will carry signals between neurons in the brain and spinal cord 
(10.10). 
3 No todas las neuronas envían mensajes en la misma dirección, por eso las 
dividimos en tres grupos funcionales: sensitivas, motoras e interneuronas 
(también conocidas como neuronas integradoras o de asociación). Así como 
las neuronas sensitivas (aferentes) transmiten los impulsos nerviosos al 
encéfalo y a la médula espinal, las neuronas motoras (eferentes) envían 
impulsos motores desde el encéfalo y la médula espinal a los músculos. Por 
su parte, las interneuronas conducen las señales entre las neuronas del 
encéfalo y de la médula espinal (fig. 10-10). 
Nerves—Part 1 Pie de página (en pág. 145): 
Nervios Parte 1 
Let’s Build a neuron El diseño de una neurona (continuación) 
Synapse Sinapsis 
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4 On its own, your newly assembled, single neuron won’t get you into 
Harvard Med. So let’s join it to another neuron and form a synapse 
(10.11). This junction will be found between any two neurons or a neuron 
and an end organ like a muscle or gland. When we get around to attaching 
a motor nerve to a muscle fiber, this synapse will form a neuromuscular 
junction (10.12). 
4 Por sí sola, esta neurona recién ensamblada no le permitirá graduarse en 
la Universidad de Harvard, por lo que vamos a unirla con otra neurona para 
formar una sinapsis (fig. 10-11). Esta unión tiene lugar entre dos neuronas 
cualesquiera o entre una neurona y un órgano diana, como puede ser un 
músculo o una glándula. Cuando logremos conectar un nervio motor a una 
fibra muscular, esta sinapsis creará una unión neuromuscular (fig. 10-12). 
Neurons to Nerves De neuronas a nervios 
5 Now let’s construct several thousand neurons bestowed with extra long 
axons. If we bundle and enclose these “motor tails” together, we can begin 
to form a nerve for our peripheral nervous system (PNS). (This same 
structure is called a tract in the central nervous system.) The benefit of this 
cable-like design will be to provide a singular pathway for nerve impulses 
to be transmitted along the axons, in both the efferent and the afferent 
directions. 
5 Construyamos ahora varios miles de neuronas provistas de axones 
inmensamente largos. Si agrupamos y encerramos estos “hilos motores” 
juntos, comenzamos a crear un nervio para el sistema nervioso periférico 
(esta misma estructura se denomina tracto. en el sistema nervioso central). 
La ventaja de este diseño cableado es proporcionar una vía única para que 
los impulsos nerviosos se transmitan por los axones, tanto en sentido 
eferente como aferente. 
The Wrapping Envoltura 
6 But how are we to organize the inside of a nerve? We could entrap it in 
a fluid environment, like the tracts in your brain and spinal cord. But 
nerves, being so long and needing to accommodate movement and 
stretching, will require a different design. Instead of “reinventing the 
wheel,” let’s borrow the design template that we used for muscles and 
tendons—a series of fascial layers enclosing progressively more inclusive 
strata from the inside out. First we’ll coat each axon in endoneurium, and 
then bundle groups of axons in perineurium. Finally, epineurium will 
sheath the entire nerve (10.13). 
6 Pero, ¿cómo organizamos el interior de un nervio? Lo atraparíamos en un 
medio acuoso, como los tractos del encéfalo y de la médula espinal. Sin 
embargo, como los nervios son tan largos y necesitan adaptarse al 
movimiento y estiramiento, se precisa un diseño diferente. En lugar de 
“reinventar la rueda”, tomemos prestada la plantilla que usamos para el 
diseño de los músculos y los tendones: una serie de capas fasciales que 
desde dentro envuelven cada vez más estratos. Primero, recubrimos cada 
axón con el endoneuro; luego, envolvemos fascículos de axones con el 
perineuro, y, por último, revestimos el nervio con el epineuro (fig. 10-13). 
Aside from arranging your nerves in an orderly manner, this connective 
tissue structure will afford them elongation and elasticity during joint 
motion. After all, being a nerve isn’t easy. Each will be stretched, twisted, 
and compressed as it passes through numerous myofascial sheets and 
Esta estructura de tejido conjuntivo, aparte de disponer los nervios de forma 
ordenada, les proporciona la elongación y la elasticidad necesarias durante 
el movimiento articular. Al fin y al cabo, ser un nervio no es nada fácil: cada 
nervio se estira, se retuerce y se comprime a medida que pasa por numerosas 
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around a succession of bent joints. Oh, and then movement occurs, 
sometimes stretching the nerve 20% beyond its resting length. Its 
connective tissue wrapping will provide a flexible cushion against a range 
of forces that could potentially crush or tear it. 
láminas miofasciales y por una serie de articulaciones flexionadas. ¡Ah! Y 
entonces, luego se produce el movimiento, que a veces hace que el nervio 
se estire hasta un 20 % más de su longitud en reposo. Por suerte, su 
envoltura de tejido conjuntivo actúa como una almohadilla flexible frente a 
una serie de fuerzas que podrían aplastarlo o desgarrarlo. 
NERVES Solapa (en pág. 147): 
NERVES 
Peripheral Nerves Nervios periféricos 
To review, your peripheral nervous system will be composed of nerves in your 
trunk and appendages, located outside of your brain and spinal cord. To form 
this extraordinary array of sensory and motor wires, we’ll first form the nerves 
themselves (by bundling long strands of neural tissue with fascia). Then we will 
arrange these cables into groups (nerve plexi). Finally, we’ll find a protected 
route for each nerve to traverse in order to reach its muscular destination. 
A modo de repaso, el SNP está integrado por los nervios del tronco y de las 
extremidades, que se encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal. 
Para la creación de este extraordinario despliegue de redes sensitivas y 
motoras, primero formamos los propios nervios (envolviendo largos hilos 
de tejido nervioso con fascia). Después, organizamos estos cables en grupos 
(plexos nerviosos). Por último, para cada nervio buscamos una trayectoria 
protegida hacia su destino muscular. 
All of your peripheral nerves will have motor and sensory distribution, meaning 
that they will be able to send messages to and receive messages from a 
particular muscle, gland, or region. When we’re finished, forty-three pairs of 
nerves will extend bilaterally from your brain and spinal cord. Virtually all of 
these eighty-six nerves will be fundamental to your mobility, stability, and 
coordination. 
Todos los nervios periféricos presentan una distribución motora y sensitiva, 
lo que implica que son capaces de enviar mensajes a un músculo, una 
glándula o zona en particular, así como de recibir los mensajes procedentes 
de estos. Cuando acabemos, desde el encéfalo y la médula se prolongarán 
43 pares de nervios de manera bidireccional. Prácticamente los 86 nervios 
son fundamentales para que exista movilidad, equilibrio y coordinación. 
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Let’s proceed from the head on down. Our first group of nerves, twelve pairs 
of cranial nerves, will require us to drill some holes into your head. Penetrating 
the walls and base of the skull, these twenty-four nerves will primarily innervate 
the cranium and sense organs of the head as well as a few cervical muscles and 
aspects of the viscera (10.14). (FYI: The second cranial nerve is not considered 
to be a true peripheral nerve.) 
En sentido descendente, de la cabeza a los pies, nos encontramos un primer 
grupo, los 12 pares de nervios craneales, para los que tenemos que abrir 
algunos agujeros en las paredes y la base del cráneo. Estos 24 nervios, que 
salen de esos agujeros, inervan sobre todo el cráneo y los órganos de los 
sentidos que se encuentran en la cabeza, así como algunos músculos 
cervicales y vísceras (fig. 10-14). (Para su información, el segundo nervio 
craneal no se considera un nervio periférico como tal). 
Nerves—Part 1 Pie de página (en pág. 147): 
Nervios Parte 1 
NERVES Solapa (en pág. 148): 
NERVES 
Peripheral Nerves (continued) Nervios periféricos (continuación) 
Next, we’ll organize the nerves exiting inferior to your cranial nerves—spinal 
nerves that emerge from your vertebral column—into four nerve plexi. A nerve 
plexus is a group of intersecting nerves. Its seemingly tangled mass of 
interlacing lines is actually quite purposeful; in case of injury it provides an 
insurance policy of redundancy whereby each nerve contains fibers from 
different spinal roots. 
A continuación, formamos cuatro plexos a partir de los nervios que salen por 
debajo de los craneales, es decir, los espinales (o raquídeos) que nacen de la 
columna vertebral. Un plexo nervioso es un conjunto de nervios entrelazados que 
adoptan una distribución, la cual resulta, en realidad, bastante útil aunque pueda 
parecer una maraña de hilos; por lo que, en el caso de que un nervio sufra una 
lesión, el resto de sus compañeros están en el banquillo preparados para 
sustituirlo, ya que estos contienen fibras de diferentes raíces espinales.  
The four nerve plexi that extend off of the spinal cord—the cervical, brachial, 
lumbar, and sacral—will be composed of spinal nerves that branch out in the 
direction of the organs and skeletal muscles they innervate (10.15). Although 
they are not bundled as a plexus, there are also twelve pairs of thoracic nerves 
extending out between the ribs. Let’s now lay out these peripheral nerves in the 
arms and legs. 
Los cuatro plexos que nacen de la médula espinal (cervical, braquial, lumbar y 
sacro) los forman los nervios espinales que se ramifican hacia los órganos y 
músculos esqueléticos que inervan (fig. 10-15). Aunque no se agrupan en plexos, 
también se despliegan 12 pares de nervios torácicos entre las costillas. Ahora, es 
momento de colocar estos nervios periféricos en los brazos y las piernas. 
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Plexi and Nerve Distribution in the Appendages Plexos y distribución de los nervios de las extremidades 
The following six pages display the four nerve plexi as well as the innervation 
pattern of the upper and lower appendages. In total, there will be thirty-one pairs 
of spinal nerves—eight cervical, twelve thoracic, five lumbar, five sacral, and 
one coccygeal. 
En las próximas seis páginas se muestran los cuatro plexos nerviosos, además del 
patrón de inervación de las extremidades superiores e inferiores. En total, 
tendremos 31 pares de nervios espinales: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 
5 sacros y 1 coccígeo. 
Where does the eighth cervical come from? The first seven pairs of cervical 
nerve roots, C1–C7, exit superior to their corresponding vertebrae. The eighth 
cervical nerve (C8) is forced to depart inferior to the seventh cervical vertebra 
(and above T1). The T1 nerve emerges from inferior to the T1 vertebra with the 
remaining, lower nerves following suit. 
¿De dónde procede el octavo par cervical (C8)? Como los primeros siete pares 
de raíces de nervios cervicales (C1-C7) emergen por encima de sus 
correspondientes vértebras, el octavo par se ve obligado a salir por debajo de la 
séptima vértebra cervical (y por encima de la vértebra T1). El nervio de la 
vértebra T1 emerge por debajo de esta, como hacen el resto de nervios inferiores 
desde sus respectivas vértebras. 
Nerves—Part 1 Pie de página (en pág. 149): 
Nervies Parte 1 
NERVES Solapa (en pág. 150): 
NERVIOS 
Plexi and Nerve Distribution in the Appendages (continued) 
 
Plexos y distribución de los nervios de las extremidades (continuación) 
NERVES Solapa (en pág. 151): 
NERVES 
Aside from a couple of wrist flexors, the unlar nerve supplies many of the 
small muscles of the hand and fingers. Knocking your “funny bone” is the 
sensation produced by aggravating the ulnar nerve as it passes between 
the medial epicondyle and olecranon process. 
El nervio cubital inerva muchos de los músculos pequeños de las manos y 
los dedos, además de un par de flexores de la muñeca. La sensación que 
experimenta al recibir un golpe en el "hueso de la risa" se debe a la irritación 
del nervio cubital a su paso entre el epicóndilo medio y el olécranon 
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Did you notice that we’re constructing only one nerve for elbow 
extension, yet dividing up elbow flexion among three nerves? If you 
consider the many vital tasks that involve flexion of the elbow, such as 
eating, drinking, and lifting, then such innervation redundacy becomes 
clear. If one or two of these nerves become damaged, you still avoid total 
elbow flexion paralysis as long as the third nerve is intact. 
Recuadro s/n [El recuadro pertenece a la pág. 151]: 
¿Se ha fijado en que estamos construyendo un solo nervio para la extensión 
del codo, pese a que la flexión del codo se reparta entre tres nervios? Si 
tiene en cuenta las muchas tareas vitales que implican la flexión del codo, 
como comer, beber o levantar peso, cobra sentido la redundancia de dicha 
inervación. Por lo que, aunque alguno de estos nervios se dañe, si el tercer 
nervio está intacto, se evitará una parálisis total de la flexión del codo. 
Nerves—Part 1 Pie de página (en pág. 151): 
Nervios Parte 1 
NERVES Solapa (en pág. 152): 
NERVIOS 
Plexi and Nerve Distribution in the Appendages (continued) Plexos y distribución de los nervios de las extremidades (continuación) 
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2.2. TABLA: FIGURAS DE LOS TO Y TM ENFRENTADAS 
TEXTO ORIGEN TEXTO META 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 142: 
10.1 Organization of nervous system. 
 
Figura 10-1:  
Epígrafe: 10-1 Organización del sistema nervioso. 
Nervous System Sistema nervioso 
Central Nervous System Sistema nervioso central 
Peripheral Nervous System Sistema nervioso periférico 
Brain  Encéfalo 
Spinal Cord Médula espinal 
Autonomic Nervous System Sistema nervioso autónomo 
Somatic Nervous System  Sistema nervioso somático 
Parasympathetic Nervous System Sistema nervioso parasimpático 
Sympathetic Nervous System Sistema nervioso simpático 
10.2 Divisions of the nervous system. Figura 10-2: 
Epígrafe: 10-2 Divisiones del sistema nervioso. 
Central Nervous System (yellow) 
Regulates all bodily functions and responds to external stimuli. 
Sistema nervioso central (amarillo) 
Regula todas las funciones corporales y responde a los estímulos externos. 
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Peripheral Nervous System (red) 
The “middleman” network of motor and sensory fibers that 
connect the central nervous system to the rest of the body. 
Sistema nervioso periférico (rojo) 
Supone la red “intermediaria” de fibras motoras y sensitivas que conecta 
el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. 
Autonomic Nervous System (blue) 
Situated beside the spinal cord and involved in control of glands, 
blood vessels, and viscera. 
Sistema nervioso autónomo (azul) 
Se sitúa a los lados de la médula espinal y se encarga del control de las 
glándulas, los vasos sanguíneos y las vísceras. 
La figura que aparece a continuación pertenece a la pág. 143: 
10.3 The central nervous system. 
 
Figura 10-3: 
Epígrafe: 10-3 El sistema nervioso central. 
Brain Encéfalo 
Spinal Cord Médula espinal 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 144: 
10 .4 Thanks to her autonomic nervous system, this dealer isn’t 
worrying about her digestion. 
Figura 10-4: 
Epígrafe: 10-4 Gracias al sistema nervioso autónomo, esta crupier no se 
preocupa por su digestión. 
10 .5 Being chased by a hippo will jump-start your sympathetic nervous 
system. 
Figura 10-5: 
Epígrafe: 10-5 Si un hipopótamo le persigue, el sistema nervioso simpático 
se despertará. 
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10 .6 After a plate of spareribs at a family barbeque, her parasympathetic 
nervous system will kick in . 
Figura 10-6: 
Epígrafe: 10-6 El sistema parasimpático se activará después de comer 
costillas en una barbacoa familiar. 
10.7 Her somatic nervous system is an ace at controlling skeletal muscles, 
as demonstrated by her dexterous card-handling skills . 
 
Figura 10-7: 
Epígrafe: 10-7 El sistema nervioso somático de la crupier es un as en el 
control de los músculos, como se muestra por su destreza con la baraja. 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 145: 
10.8 Building a neuron. 
 
Figura 10-8: 
Epígrafe: 10-8 Construcción de una neurona. 
10.9 Sheathing the axon in myelin. 
 
Figura 10-9: 
Epígrafe: 10-9 Revestimiento del axón con vainas de mielina. 
10 .10 Three types of neurons— sensory, motor and interneuron Figura 10-10: 
Epígrafe: 10-10 Tres tipos de neuronas: sensitivas, motoras e 
interneuronas. 
Motor neuron (multipolar) Neurona motora (multipolar) 
Dendrite Dendrita 
Cell body Cuerpo celular 
Myelin sheath Vaina de mielina 




Sensory (unipolar) Neurona sensitiva (unipolar) 
Receptor cell Célula receptora 
Myelin sheath Vaina de mielina 
Cell body Cuerpo celular 
Axon Axón 
Interneuron (multipolar) Interneurona (multipolar) 
Dendrite Dendrita 
Cell body Cuerpo celular 
Axon Axón 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 146: 
10 .11 Attaching two neurons to form a synapse . Figura 10-11: 
Epígrafe: 10-11 Unión de dos neuronas que forman una sinapsis. 
10 .12 Assembling a neuromuscular junction in the pec minor . Figura 10-12: 
Epígrafe: 10-12 Ensamblaje de una unión neuromuscular en el pectoral 
menor. 
10 .13 Bundling neurons to make a nerve . Figura 10-13: 
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 Epígrafe: 10-13 Agrupación de neuronas que forman un nervio. 
Nerve surrounded by epineurium Nervio rodeado por el epineuro 
Fascicle sheathed in perineurium Fascículo revestido por el perineuro 
Neuron wrapped in endoneurium Neurona envuelta por el endoneuro 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 147: 
Cranial Nerves Figura s/n: Nervios craneales (posición: derecha, arriba) 
10.14 Cranial nerves sensory nerves— (blue, motor nerves (red). Figura 10-14: 
Epígrafe: 10-14 Nervios craneales: nervios sensitivos (azul) y nervios 
motores (rojo). 
CN I NC I 
CN II NC II 
CN III, IV, VI NC III, IV, VI 
CN V NC V 
CN V NC V 
CN VII NC VII 
CN VII NC VII 
CN VIII NC VIII 
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CN IX NC IX 
CN XII NC XII 
CN XI NC XI 
CN X NC X 
Inferior view of left side of brain Vista inferior del lado izquierdo del encéfalo 
CN I – Olfactory nerve NC I: Nervio olfativo 
CN II – Optic nerve NC II: Nervio óptico 
CN III – Oculomotor nerve NC III: Nervio motor ocular común  
CN IV – Trochlear nerve NC IV: Nervio troclear 
CN V – Trigeminal nerve NC V: Nervio trigémino 
CN VI – Abducent nerve NC VI: Nervio motor ocular externo 
CN VII – Facial nerve NC VII: Nervio facial  
CN VIII – Vestibulocochlear nerve NC VIII: Nervio vestibulococlear 
CN IX – Glossopharyngeal nerve NC IX: Nervio glosofaríngeo 
CN X – Vagus nerve NC X: Nervio vago  
CN XI – Spinal accessory nerve NC XI: Nervio accesorio 
CN XII – Hypoglossal nerve NC XII: Nervio hipogloso 
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Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág.148: 




Epígrafe: 10-15 Vista posterior de la médula espinal y secciones de los nervios 
espinales. 
Cervical nerves (8 pairs): C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 Nervios cervicales (8 pares): C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 
Atlas (first cervical vertebra) Atlas (primera vertebra cervical) 
Cervical plexus (C1–C5) Plexo cervical (C1–C5) 
Brachial plexus (C5–T1) Plexo braquial (C5–T1) 
First thoracic vertebra Primera vertebra torácica 
Thoracic nerves (12 pairs): T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, 
T12 
Nervios torácicos (12 pares): T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, 
T12 
Intercostal (thoracic) nerves Nervios intercostales (torácicos) 
Subcostal nerve (intercostal nerve 12) Nervio subcostal (nervio intercostal 12) 
First lumbar vertebra Primera vértebra lumbar 
Lumbar nerves (5 pairs): L1, L2, L3, L4, L5  Nervios lumbares (5 pares): L1, L2, L3, L4, L5 
Lumbar plexus (L1–L4) Plexo lumbar (L1-L4) 
Sacral nerves (5 pairs): S1, S2, S3, S4, S5  Nervios sacros (5 pares): S1, S2, S3, S4, S5  
Sacral plexus (L4–S4 Plexo sacro (L4-S4) 
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Sciatic nerve Nervio ciático 
Posterior cutaneous nerve of thigh Nervio cutáneo posterior del muslo 
Pudendal nerve Nervio pudendo 
Coccygeal nerves (1 pair)  Nervios coccígeos (1 par) 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág.149: 
Cervical Plexus Figura s/n: Plexo cervical (posición: izquierda, arriba) 
10 .16 Cervical plexus, anterior view . This bundle of nerves innervates the 
diaphragm as well as many muscles on all sides of the neck 
Figura 10-16: 
Epígrafe: 10-16 Vista anterior del plexo cervical. Esta red de nervios inerva 
el diafragma, además de otros muchos músculos del cuello. 
Hypoglossal (cranial nerve XII) Hipogloso (nervio craneal XII) 
Lesser occipital Occipital menor 
Great auricular Auricular mayor 
Transverse cervical Cervical transverso 
Superior root of ansa cervicalis Raíz superior del asa cervical 
Inferior root of ansa cervicalis Raíz inferior del asa cervical 
Supraclavicular Supraclavicular 
Phrenic Frénico 







To brachial plexus Hacia el plexo braquial 
C5 C5 
Brachial Plexus Figura s/n: Plexo braquial (posición: izquierda, abajo) 
10 .17 Brachial plexus, anterior view . This plexus contains five branches—
axillary,musculocutaneous, median, radial, and ulnar . Together they provide 
innervation for muscles of the shoulder, arm, and hand . 
 
Figura 10-17 (en pág. 149): 
Epígrafe: 10-17 Vista anterior del plexo braquial. Este plexo lo forman cinco 
ramos: axilar, musculocutáneo, radial y cubital. Todos juntos inervan músculos 
del hombro, del brazo y de la mano. 
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Dorsal scapular Escapular dorsal 
To phrenic nerve Hacia el nervio frénico 
Superior trunk Tronco superior 
Suprascapular Supraescapular 
Nerve to subclavius Nervio para el músculo subclavio 
Lateral pectoral Pectoral lateral 
Lateral cord Cordón lateral 
Posterior cord Cordón posterior 
Musculocutaneous Musculocutáneo 
Axillary Axilar 
Lateral head Cabeza lateral 
Median Mediano 
Median Head Cabeza medial 
Radial Radial 
Ulnar Cubital 
Medial antebrachial cutaneous nerve of forearm Nervio cutáneo medial del antebrazo 
Medial brachial cutaneous nerve of arm Nervio cutáneo medial del brazo 
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Lower subscapular Subescapular inferior 
Thoracodorsal Toracodorsal 
Upper subscapular Subescapular superior 
Medial pectoral Pectoral medial 
Medial Cord Cordón medial 
Long thoracic Torácico largo 
Inferior trunk Tronco inferior 
Middle trunk Tronco medio 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 150: 
Axillary Nerve Figura s/n: Nervio axilar (posición: derecha, arriba) 
10.18 Posterior view of right shoulder. This short nerve motorizes only 
the deltoid and teres minor. 
 
Figura 10-18: 
Epígrafe: 10-18 Vista posterior del hombro derecho. Este nervio corto solo 
motoriza el deltoides y el redondo menor. 
C5 C5 
C6 C6 
Teres minor Redondo menor 
Axillary nerve Nervio axilar 




Musculocutaneous Nerve (C5-7) Figura s/n: Nervio musculocutáneo (C5-7) (posición: izquierda, arriba) 
10.19 Anterior view of right arm. This relatively short nerve supplies 
innervation to several shoulder and elbow flexors. 
Figura 10-19: 
Epígrafe: 10-19 Vista anterior del brazo derecho. Este nervio relativamente 
corto proporciona la inervación a varios flexores del hombro y del codo. 
Deltoid Deltoides 
Lateral branch of cutaneous nerve Ramo lateral del nervio cutáneo 
Coracobrachialis Coracobraquial 
Biceps brachii, long head Bíceps braquial, cabeza larga 
Biceps brachii, short head Bíceps braquial, cabeza corta 
Lateral antebrachial cutaneous nerve Nervio cutáneo lateral del antebrazo 
Brachial plexus Plexo braquial 
Lateral cord Cordón lateral 
Posterior cord Cordón posterior 
Medial cord Cordón medial 
Ulnar nerve Nervio cubital 
Radial nerve Nervio radial 
Axillary nerve Nervio axilar 
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Teres minor Redondo menor 
Brachialis Braquial 
Radial Nerve (C5-T1) Figura s/n: Nervio radial (C5-T1) (posición: derecha, abajo) 
10 .20 Anterior view, forearm pronated, of right upper appendage. The 
radial nerve innervates all of the muscles that extend the elbow, as well 
as of the extensors of the wrist and fingers. 
 
Figura 10-20: 
Epígrafe: 10-20 Vista anterior del antebrazo de la extremidad superior 
derecha en pronación. El nervio radial inerva todos los músculos que 
extienden el codo, además de los extensores de la muñeca y los dedos. 
Triceps brachii, lateral head Tríceps braquial, cabeza lateral 
Triceps brachii, long head Tríceps braquial, cabeza larga 
Brachioradialis Braquiorradial 
Anconeus Ancóneo 
Extensor carpi radialis longus Extensor radial largo del carpo 
Deep branch of radial nerve Ramo profundo del nervio radial 
Extensor carpi radialis brevis Extensor radial corto del carpo 
Extensor digitorum Extensor de los dedos 
Extensor digiti minimi Extensor del meñique 
Extensor carpi ulnaris Extensor cubital del carpo 
Supinator Supinador 
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Abductor pollicis longus Abductor largo del pulgar 
Extensor pollicis brevis Extensor corto del pulgar 
Extensor pollicis longus Extensor largo del pulgar 
Extensor indicis Extensor propio del índice 
Brachial plexus Plexo braquial 
Lateral cord Cordón lateral 
Posterior cord Cordón posterior 
Medial cord Cordón medial 
Axillary nerve Nervio axilar 
Triceps brachii, medial head Tríceps braquial, cabeza medial 
Posterior brachial cutaneous nerve Nervio cutáneo posterior del brazo 
Brachialis Braquial 
Dorsal antebrachial cutaneous nerve Nervio cutáneo dorsal del antebrazo 
Superficial branch of radial nerve Ramo superficial del nervio radial 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 151: 
Median Nerve (C6–T1) Figura s/n: Nervio mediano (C6-T1) (posición: derecha, arriba) 
10 .21 Anterior view of right upper appendage . This nerve only begins its 
motor capacity beyond the elbow . It supplies the pronators of the forearm 
10-21 Vista anterior de la extremidad superior derecha. La capacidad 
motora de este nervio empieza una vez pasado el codo. Dicho nervio 
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and some of the flexors of the wrist and fingers, as well as many of the 
muscles of the thumb .This is the nerve often involved in carpal tunnel 
syndrome . 
proporciona esa capacidad a los pronadores del antebrazo y a algunos 
flexores de la muñeca y los dedos, además de a muchos músculos del 
pulgar. Se trata del nervio que suele verse afectado en el síndrome del túnel 
carpiano. 
Brachial plexus Plexo braquial 
Lateral cord Cordón lateral 
Medial cord Cordón medial 
Pronator teres Pronador redondo 
Flexor carpi radialis Flexor radial del carpo 
Palmaris longus Palmar largo 
Flexor digitorum superficialis Flexor superficial de los dedos 
Flexor pollicis longus Flexor largo del pulgar 
Abductor pollicis brevis Abductor corto del pulgar 
Opponens pollicis Oponente del pulgar 
Flexor pollicis brevis Flexor corto del pulgar 
Lumbrical (lateral half) Lumbricales (mitad lateral) 
Flexor digitorum profundus (lateral half) Flexor profundo de los dedos (mitad lateral) 
Pronator quadratus Pronador cuadrado 
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Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 151: 
Ulnar Nerve (C8, T1) Figura s/n: Nervio cubital (C8, T1) (posición: izquierda, abajo) 
10.22 Anterior view of right arm . Figura 10-22: 
Epígrafe: 10-22 Vista anterior del brazo derecho. 
Brachial plexus Plexo braquial 
Lateral cord Cordón lateral 
Medial cord Cordón medial 
Flexor carpi ulnaris Flexor cubital del carpo 
Flexor digitorum profundus (medial half) Flexor profundo de los dedos (mitad medial) 
10 .23 Right hand, palmar surface. Figura 10-23: 
Epígrafe: 10-23 Superficie palmar de la mano derecha. 
Adductor pollicis Aductor del pulgar 
Dorsal interossei (4, red squares) Interóseos dorsales (4, cuadrados rojos) 
Palmar interossei (4, blue circles) Interóseos palmares (4, círculos azules) 
Ulnar nerve Nervio cubital 
Cutaneous branches Ramos cutáneos 
Palmaris brevis Palmar corto 
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Abductor digiti minimi Abductor del meñique 
Opponens digiti minimi Oponente del meñique 
Flexor digiti minimi Flexor del meñique 
Lumbricals (medial half) Lumbricales (mitad medial) 
Las figuras que aparecen a continuación pertenecen a la pág. 152: 
Lumbar Plexus Figura s/n: Plexo lumbar (posición: izquierda, arriba) 
10 .24 Anterior view . The lumbar plexus (L1 to L4) will innervate much 
of the pelvis and thigh. 
  
Figura 10-24: 
Epígrafe: 10-24 Vista anterior. El plexo lumbar (L1-L4) inerva gran parte 
de la pelvis y del muslo. 
From T12 De T12 
Iliohypogastric Iliohipogástrico 
Ilioinguinal Ilioinguinal 












Lumbosacral trunk Tronco lumbosacro 
Sacral Plexus Figura s/n: Plexo sacro (posición: derecha, arriba) 




Epígrafe: 10-25 Vista anterior. El plexo sacro inerva los muslos, las 
piernas y los pies. 
L4 contribution to femoral nerve  Contribución de L4 al nervio femoral 
Lumbosacral trunk Tronco lumbosacro 
Superior gluteal  Nervio glúteo superior 
Inferior gluteal  Nervio glúteo inferior 
Nerve to piriformis Nervio para el músculo piriforme 
Common fibular Peroneo común 
Tibial Nervio tibial 
Sciatic Nervio ciático 
Nerve to quadratus femoris and inferior gemellus Nervio para el cuadrado femoral y el gémino inferior 
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Nerve to obturator internus and superior gemellus Nervio para el obturador interno y el gémino superior 
Posterior cutaneous nerve of thigh Nervio cutáneo posterior del muslo 
Perforating cutaneous Cutáneo perforante 
Pudendal Pudendo 
Anococcygeal nerver Nervio anococcígeo 








Femoral Nerve (L2-4) Figura s/n: Nervio femoral (L2-4) (posición: izquierda, abajo) 
10.26 Anterior view of right hip and thigh . This large nerve will innervate 
the iliacus and quadriceps femoris group, as well as the pectineus and 
sartorius . 
Figura 10-26: 
Epígrafe: 10-26 Vista anterior de la articulación de la cadera y el muslo 
derechos. Este gran nervio inerva el ilíaco y el grupo del cuádriceps 
femoral, así como el pectíneo y el sartorio. 
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Rectus femoris Recto femoral 
Vastus medalis Vasto medial 
Vastus lateralis Vasto lateral 
Vastus intermedius Vasto intermedio 
Articularis genu Articular de la rodilla 











En este tercer apartado se pretende tratar la metodología llevada a cabo en el proceso 
de traducción, desde su inicio hasta el final, sobre el encargo de las prácticas profesionales 
presente. También, se presentan seguidamente los problemas de traducción planteados y 
resueltos de forma pertinente mediante un análisis exhaustivo, todos ellos ejemplificados. 
3.1. METODOLOGÍA 
De forma inicial, para la participación en la asignatura SBA033 Prácticas 
Profesionales (entre el 1 y el 26 de junio de 2020), se sometió a los 35 alumnos a una 
prueba de traducción inicial para facilitar la división de los grupos y, así, garantizar 
calidad en las traducciones, además de la mejor compatibilización posible según la 
disponibilidad de los integrantes. Tras la realización de dicha prueba (mayo de 2020), los 
profesores tenían formados los cuatro grupos de alumnos traductores para el comienzo de 
las prácticas, según la fecha prevista. Estos grupos eran de ocho o nueve personas. En 
concreto, el grupo 3 —del cual soy integrante—, está constituido por nueve personas. 
3.1.1. Componentes e integrantes de las prácticas 
Como ya se ha mencionado anteriormente, es muy importante la función desempeñada 
por los diferentes pilares que intervienen en estas prácticas. Por esta razón, de forma 
breve, se define el papel desempeñado por cada componente: 
Tutores 
Los tutores de estas prácticas son los profesores Laura Carasusán, Laura Pruneda e 
Ignacio Navascués. Ellos se encargaron de ayudar a los alumnos mediante la resolución 
de dudas y la corrección de las traducciones a través de los foros del aula virtual. 
Supervisora médica 
Karina Tzal es la supervisora médica de la Editorial. Ella proporcionó todas las pautas 
a seguir en el proceso de traducción, de maquetación y respecto a cuestiones 
organizativas, terminológicas, ortotipográficas y estilísticas. También, concedió un 
ejemplo de modelo de entrega a seguir a los alumnos para la entrega final del encargo. 
Alumnos traductores 
La colaboración entre los alumnos es crucial. Un buen entendimiento y respeto entre 
ellos, sus continuas aportaciones, implica un resultado óptimo en las traducciones. 
Personalmente, estoy muy satisfecha con la labor en conjunto del grupo 3, pues ha sido 
un trabajo del que esperamos que sea fructífero y de su gusto para el cliente. 




A continuación, se procede a la descripción del proceso de traducción de acuerdo con 
el calendario de prácticas y sus pertinentes modificaciones. Asimismo, el siguiente 
procedimiento, en el que se exponen los pasos de la metodología empleada para la 
traducción, se basa en el esquema de dicho proceso que proponen Montalt y 
González (2007: 23-26) en la obra Medical Translation: Step by Step, según el siguiente 
orden: 1) estudio de las necesidades del cliente; 2) planificación del proyecto; 3) lectura 
y comprensión del TO; 4) compilación de un glosario; 5) borrador del TM; 6) revisión; 
7) edición y entrega del encargo.  
Las fases se han seguido en este proceso quedan expuestas del siguiente modo:  
Fase 1. En primer lugar, tras una videotutoría con los profesores el 1 de junio, se 
explicó en qué iban a consistir estas prácticas y se aclararon las dudas sobre el método de 
trabajo (división de la traducción en 10 fragmentos propuesta por los profesores) en las 
prácticas y sobre la Editorial como cliente.  
Fase 2. La Editorial nos proporcionó nuestro encargo de traducción tanto en 
documento Word como en PDF, por lo que se comprobó que todos los párrafos 
coincidieran y que no se omitiera ningún recuadro o figura, al igual que se diferenció el 
texto corrido de los recuadros y figuras. Por tanto, tras la recepción del encargo se dividió 
todo el texto a traducir en 10 entregas —previstas en un principio—. Nuestro grupo 
decidió dividir las entregas guiándonos por los apartados del TO. De modo que, podían 
variar entre 600-800 palabras, según la entrega.  
Fase 3. Una vez dividido el encargo, se procedió a una lectura y comprensión del texto 
completo, complementando esta fase con un proceso de documentación sobre el tema 
tratado en la obra. Por lo que se consultaron las fuentes principales recomendadas por la 
Editorial, especialmente el manual en línea Principios de anatomía y fisiología, 
15.ª edición (Tortora y Derrickson, 2018). También, se consultaron textos paralelos y 
recursos que se podrán ver más adelante en sus apartados respectivos. 
Fase 4. Personalmente, de forma individual procedí a la extracción de palabras clave 
y términos relevantes en la traducción, desde mi punto de vista, para elaborar mi propio 
glosario y poder ir completándolo para presentarlo en el próximo apartado 4. 
Fase 5. Al tratarse de un encargo de prácticas, el procedimiento a seguir es que (del 3 
al 9 de junio) los integrantes de cada grupo debían realizar las cinco entregas 
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correspondientes en este período. Cada alumno tenía que entregar sus borradores 
traducidos en un hilo personal en el aula virtual de la asignatura. Posteriormente, había 
que subir el mismo fragmento traducido a un foro general, en el que cada alumno leía las 
traducciones de sus compañeros y donde podían añadir propuestas y correcciones a cada 
traducción. Después, se elegía la mejor traducción mediante votación y se trasladaba cada 
fragmento seleccionado a Google Drive para lograr entre todos una versión mejorada, la 
cual se subía a un foro de revisión (con fecha final hasta el 10 de junio).  
Fase 6. En este foro de revisión, los tutores realizaban la retroalimentación necesaria 
a los alumnos para profundizar en los textos; mejorar la traducción; conseguir un 
resultado óptimo y, así, lograr una traducción homogénea en la que no se apreciaran los 
diferentes estilos de traducción. Además, al inicio de este período de revisión (entre el 10 
y el 19 de junio) los profesores nos comunicaron que nos centraríamos en las revisiones 
de las traducciones y que dejaríamos de realizar el resto de entregas, para garantizar una 
traducción de calidad, ya que contábamos con la conformidad de la Editorial. Por lo cual, 
solo se tradujeron las páginas 141-152 del capítulo 10 de la obra Trail Guide to 
Movement: Building the Body in Motion (2019), del autor Andrew Biel. 
Fase 7. Finalmente, en la última semana (del 22 al 26 de junio), se procedió a la edición 
del encargo, realizada mediante documentos en Word. De forma específica, la supervisora 
de la Editorial nos dio indicaciones para realizar la entrega al cliente, pues esta se realizó 
según el número de páginas que se tradujera del TO. De tal manera que, al traducirse 
12 páginas, se entregaron 12 archivos en Word, en texto corrido —junto con las secciones 
de figuras y recuadros al final—. Por tanto, la entrega final se realizó siguiendo este 
criterio el 26 de junio, con un resultado de 4.225 palabras traducidas al TM, mientras que 
el TO constaba de 3.715 palabras. 
3.1.3. Otros aspectos que caben destacar 
En todo el período que abarcaron las prácticas, además del foro general y del foro 
individual para consultar diversas dudas, también existía un foro denominado «Policlínica 
Esteticién», para aclarar dudas estilísticas en conjunto con los cuatro grupos, al igual que 
se abrió un hilo en el foro de revisión de nuestro grupo (grupo 3) dedicado a la 
terminología en común que compartían los grupos 3 y 4. Un ejemplo de trabajo en común 
entre ambos grupos fue la aclaración entre paréntesis sobre la denominación que el 
grupo 4 acuñó al término interneuron, ya que en el capítulo 3 y 4 aparecía este concepto. 
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En el siguiente ejemplo se puede ver lo expresado, pues el grupo 3 traduce este término 
como «interneurona» y el grupo 4 como «neurona integradora o de asociación», pero al 
aparecer primero este término en el grupo 3, se resolvió este punto de la siguiente forma 
en nuestro encargo, para conseguir un resultado homogéneo:  
TO: Not all of your neurons will be sending messages in the same direction. For this 
reason, we need to divide them into three functional groups—sensory neurons, motor 
neurons, and interneurons. 
TM: No todas las neuronas mandan mensajes en la misma dirección, por eso las 
dividimos en tres grupos funcionales: sensitivas, motoras e interneuronas (también 
conocidas como neuronas integradoras o de asociación). 
3.2. PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN: CLASIFICACIÓN, ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 
A continuación, se exponen los problemas de traducción surgidos en este proyecto con 
sus soluciones. Para ello, es importante saber realmente qué es un problema de traducción. 
Según la definición propuesta por Hurtado Albir (2011) y que parte de la definición inicial 
de Nord en su obra Text Analysis in Translation (1991): los problemas de traducción son 
«las dificultades (lingüísticas, extralingüísticas, […]) de carácter objetivo con que puede 
encontrare el traductor a la hora de realizar una tarea traductora», (Hurtado 
Albir, 2011: 286). Con todo ello, también los problemas de traducción permiten 
establecer los objetivos de aprendizaje y comparar la traducción con el TO, según Hurtado 
Albir (2011: 279). 
De este modo, al considerar las propuestas de Nord (1991) y PACTE (2011a, 2011b), 
se toma como referencia la siguiente clasificación de los problemas de traducción 
(Gregorio Cano, 2014: 130-131): 
1. Problemas lingüísticos: aquellos vinculados al código lingüístico, sobre todo en los 
planos léxico y morfosintáctico. 
2. Problemas textuales: están relacionados con la coherencia, temática, cohesión, 
convenciones de género, estilo y tono, en especial. 
3. Problemas culturales: referentes a presuposiciones y cuestiones culturales 
relacionadas con creencias, mitos, además de las diferencias culturales a su vez. 
4. Problemas pragmáticos: son problemas relacionados sobre todo con el escopo, la 
intencionalidad del texto, las características del receptor del texto, del contexto o el 
espacio y formato del texto. 
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Este trabajo representará los problemas lingüísticos, textuales y pragmáticos, además 
de algunas consideraciones importantes en cuento al estilo de la obra. 
3.2.1. Problemas lingüísticos 
En cuanto a los problemas lingüísticos, en primer lugar se mencionarán aquellos 
pertenecientes al plano léxico y, seguidamente, los que forman parte del plano 
morfosintáctico. 
En cuanto al plano léxico, los problemas que se han presentado son los siguientes: 
 Extranjerismos semánticos: paronimia (falsos amigos) 
En esta traducción se pueden apreciar dos principales falsos amigos o falsos cognados: 
billion y trillion. Si se toma como referencia la clasificación de Postigo y 
Chamizo (1997: 220-221), estos términos pertenecen a los falsos cognados semánticos 
totales, es decir, que aunque los términos de ambas lenguas (inglés-español) tengan el 
mismo origen etimológico, el significado es completamente diferente en cada lengua. Por 
ello, es importante no confundir el término billion con «billón» en español, ya que 
significa «mil millones», ni el término trillion en inglés con «trillón» en español, pues su 
significado es «billón». A continuación, se muestran los ejemplos con sus respectivas 
traducciones: 
Ejemplo 1. Trillion 
Finally, as you delve into this chapter, 
consider this figure: 100,000,000,000,000 
(100 trillion).  
 
Por último, a medida que profundice en este 
capítulo, tenga en cuenta esta cifra:  
100 000 000 000 000 (cien billones).  
 
Ejemplo 2. Billion 
How shall we structure your nervous 
system? First, we’ll need a central 
headquarters—a grapefruit-sized globule of 
fatty tissue comprising approximately 100 
billion cells.  
¿Cómo vamos a organizar el sistema 
nervioso? Primero, necesitamos un cuartel 
general: un glóbulo de tejido graso del 
tamaño de un pomelo que contenga 
aproximadamente cien mil millones de 
células 
 
Al tratarse de un texto científico, muchos autores, como Bezos López (2008: 88) y 
Martínez de Sousa (2014: 271), son partidarios de expresar los guarismos —ya sean tanto 
las pequeñas como las grandes cantidades— en cifras, pero al tratarse de una obra con 
finalidad didáctica, para hacer más fácil la lectura a los estudiantes, sobre todo, y para 
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evitar así una mala interpretación de una cifra seguida de tantos ceros, se sigue la 
recomendación de la Real Academia Española (2010: 683), en la que, según la escritura 
de los números mediante su expresión, es preferente el uso de palabras como «los 
números redondos que se pueden expresar en dos palabras (doscientos mil, dos millones)» 
(RAE, 2010: 683). 
 Polisemia 
El lenguaje científico se caracteriza por su precisión, claridad y concisión para evitar 
todo tipo de errores. No obstante, a pesar de los rasgos que lo definen, aunque sea con 
finalidad didáctica, es todavía común la presencia de vocablos polisémicos, como matiza 
Fernando Navarro (2009: 89-92). Para ello, lo más recomendable es «evitar en el lenguaje 
científico el uso de términos que admitan más de una interpretación si podemos 
sustituirlos por otros más precisos», según Navarro (2009: 92).  
Por ejemplo, en el encargo de traducción de dicho proyecto, un término polisémico 
que planteó diversas dudas al familiarizarnos con el texto fue el término brain, pues se 
trata de un término polisémico que se puede traducir de diversos modos según su 
contexto. El grupo 3, tradujo este término como «cerebro» o «encéfalo». Para ello, la 
principal fuente a la que se recurrió, y que especifica la peculiaridad de este término, es 
el Diccionario de dudas y dificultados del inglés médico, en adelante Libro rojo, de 
Fernando Navarro (2008): 
 
1 [Neur.] La palabra inglesa brain corresponde a dos términos que el lenguaje especializado 
de la medicina distingue claramente: 
 
a) cerebro (en inglés, cerebrum): formado por los dos hemisferios cerebrales. 
b) encéfalo (en inglés, encephalon): formado por el tronco encefálico (bulbo raquídeo, 
protuberancia y mesencéfalo), el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. 
 
A continuación, se expone un ejemplo en el que se explicará por qué se decidió elegir 
el término «encéfalo» en lugar de «cerebro», ya que para poder diferenciar uno de otro, 
se comprendió y se estudió la intención con la que se transmitía el mensaje del TO para 
seleccionar uno u otro término. 
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Ejemplo 1. Brain 
6 But how are we to organize the inside of a 
nerve? We could entrap it in a fluid 
environment, like the tracts in your brain 
and spinal cord. But nerves, being so long 
and needing to accommodate movement and 
stretching, will require a different design.  
6 Pero, ¿cómo organizamos el interior de un 
nervio? Lo atraparíamos en un medio acuoso, 
como los tractos del encéfalo y de la médula 
espinal. Sin embargo, como los nervios son 
tan largos y necesitan adaptarse al movimiento 
y estiramiento, se precisa un diseño diferente.  
 
Este ejemplo es un indicio de las «pistas» que el autor nos deja en el capítulo del 
encargo, pues aunque el término brain puede crear confusión, gracias a la buena 
comprensión del TO y a las fuentes consultadas, este término hace referencia al término 
«encéfalo», pues el encéfalo y la médula espinal forman el sistema nervioso central, 
mientras que el cerebro es una parte del encéfalo junto con el tronco encefálico, el 
cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. Concluí con esta predilección por el término 
«encéfalo» al consultar la obra Gray. Anatomía para estudiantes (2005: 787-788), en la 
que se definía cada componente del encéfalo, en cinco partes, concretamente, así como 
resultó de gran ayuda la ilustración que ofrecía el apartado ocho de esta obra:  
 
 
Figura 1. Sección sagital del encéfalo. Ilustración extraída de Drake, Richard L., Wayne Volg y Adam 
W.M. Mitchell (2005: 788). 
 
Gracias a esta ilustración, también pude definir la diferencia entre los términos 
expuestos, pues no se trata de una cuestión de registro para el empleo de uno u otro, sino 
que son dos órganos diferentes, en el que el cerebro forma parte del encéfalo. 
Otro ejemplo sobre vocablos polisémicos es el adjetivo en inglés sensory, pues este 
término puede hacer referencia en español a «sensitivo», referente a la sensibilidad en 
general o cutánea; y al término «sensorial», que expresa relación con los órganos de los 
sentidos, según el Libro rojo (2020). 
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Ejemplo 1. Sensory 
3 Not all of your neurons will be sending 
messages in the same direction. For this 
reason, we need to divide them into three 
functional groups—sensory neurons, motor 
neurons, and interneurons. While your 
sensory (afferent) neurons will transmit 
sensory impulses to your brain and spinal 
cord, your motor (efferent) neurons will send 
motor impulses from your brain and spinal 
cord to your muscles.  
3 No todas las neuronas mandan mensajes en 
la misma dirección, por eso las dividimos en 
tres grupos funcionales: sensitivas, motoras e 
interneuronas (también conocidas como 
neuronas integradoras o de asociación). Así 
como las neuronas sensitivas (aferentes) 
transmiten los impulsos nerviosos al encéfalo 
y a la médula espinal, las neuronas motoras 
(eferentes) envían impulsos motores desde el 
encéfalo y la médula espinal a los músculos.  
 
En concreto, en este ejemplo también se ha traducido sensory impulses por «impulsos 
nerviosos», ya que según la segunda acepción del Merriam-Webster Dictionary (2020), 
«Sensory: conveying nerve impulses from the sense organs to the nerve centers: 
AFFERENT», por lo que se ha adaptado al contexto de la situación comunicativa este 
término. Además, tras consultar el texto paralelo de Tórtora y Derrickson (2019), es 
cuando reconocí por completo que dicho término se traducía de esa manera, ya que es su 
obra, estos autores hacen referencia, de forma constante, a los impulsos nerviosos que las 
neuronas transmiten a través de sus axones, ya sea al encéfalo o a la médula espinal 
(Tórtora y Derrickson, 2019: 453). 
Ejemplo 2. Sensory 
Sensory receptors in the skin that lack 
speed-enhancing myelin chug along at just 
1 mph. 
En cambio, como los receptores sensoriales 
de la piel carecen de mielina que aumente la 
velocidad de la transmisión, sus señales 
alcanzan tan solo 1,6 km/h.  
 
Asimismo, este último ejemplo se podría confundir con un caso de polisemia por 
interferencia entre idiomas (Navarro, 2009: 93), si se tradujese indistintamente el término  
en inglés por «sensorial» sin prestar importancia al contexto. Además, en este caso, se 
seleccionó el término «sensorial» en lugar de «sensitivo» tras consultar el 
Libro rojo (2020), pues una de las acepciones de este término es que este adjetivo puede 
hacer referencia a aquello que exprese relación con los órganos de los sentidos. De este 
modo, al tratarse de receptores que «captan» información que el ser humano experimenta 
a través del sentido del tacto, seleccioné el adjetivo «sensorial» para referirme a los 
receptores de la piel. 
Dentro del plano morfosintáctico, predominan los anglicismos de frecuencia, que se 
manifiestan mediante el uso de forma reiterativa de la voz pasiva, de los verbos modales 
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y de los adverbios terminados en -ly, según Lorenzo (1996: 631). Por ello, la influencia 
predominante del inglés al español lleva a un crecimiento de diferentes tipos de 
construcciones que se dan en la sintaxis española (Rodríguez, 2002: 151), las cuales se 
podrían simplificar y que se verán a continuación de forma ejemplificada en el 
subapartado de los adverbios modales, donde se pueden ver de un modo más perceptible 
la influencia del inglés al español. 
Una vez introducida la teoría, se presentan los siguientes ejemplos pertinentes según 
lo mencionado en los siguientes subapartados. 
 Adverbios terminados en -ly 
En este encargo de traducción aparecen numerosos adverbios con dicha terminación 
(según el siente orden: TO > TM), como primarily > sobre todo; consciously > de forma 
consciente; newly > recién; greatly > mucho. Otros ejemplos detallados son los 
siguientes: 
Ejemplo 1 
Since these structures are a wee bit critical to life 
and movement, we’ll eventually want to encase 
them in the skull and vertebral column for 
protection. 
Por último, dado que estas estructuras son 
bastante cruciales para la vida y el 
movimiento, las encerramos dentro del cráneo 
y de la columna vertebral para protegerlas. 
 
Hay numerosos adverbios como eventually, que a su vez se pueden confundir con 
falsos amigos, como se ha comentado en el apartado anterior. El cambio de estos 
adverbios a otra categoría gramatical para evitar calcarlos se denomina 
«transposición». Por ello, como solución se recurrió a esta estrategia al traducir 
eventually por la locución adverbial de tiempo «por último», para así evitar el calco. 
Ejemplo 2 
When you, the moving human, are fully 
constructed, these electrically excitable cells 
will harbor conscious thought. 
Cuando usted, un ser humano capaz de 
moverse, esté construido del todo, estas 
células con excitabilidad eléctrica 
conservarán el pensamiento consciente.  
 
En este ejemplo, se puede observar como se ha modificado la categoría gramatical 
y se ha cambiado el adverbio original en un adjetivo en español, al seguir la estrategia 
de transposición (Duque, González y Catrain, 1993: 137-149), pues se trata del 
adjetivo «eléctrica» que acompaña al término «excitabilidad». En un principio, se 
tradujo como «estas células eléctricamente excitables», lo cual implicaría un calco de 
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la traducción. Entonces, se llegó a esta solución tras consultar el apartado en el que en 
la obra de Tórtora y Derrickson, estos hablan sobre las neuronas y especifican que 
«tienen excitabilidad eléctrica, es decir, la capacidad para responder a un estímulo y 
convertirlo en un potencial de acción» (Tórtora y Derrickson, 2019: 406). 
Ejemplo 3 
A nerve plexus is a group of intersecting nerves. 
Its seemingly tangled mass of interlacing lines is 
actually quite purposeful. 
Un plexo nervioso es un conjunto de nervios 
entrelazados que adoptan una distribución, la 
cual resulta, en realidad, bastante útil aunque 
pueda parecer una maraña de hilos. 
 
En este ejemplo se puede decir que se ha recurrido a la técnica de modulación, 
convirtiendo el adverbio en un sintagma verbal, pues aunque se modifique la estructura 
de la oración, no se produce ningún cambio en el significado ni en la intencionalidad 
comunicativa, a pesar de haber realizado un cambio en el punto de vista, siguiendo la 
clasificación mediante ejemplos que ofrecen Duque, González y Catrain, (1993: 141). 
Igualmente, en todo el encargo de traducción también se han traducido adverbios 
terminados en -mente, ya que su uso no es inadecuado, aunque lo mejor sea evitar el 
empleo de estos de forma excesiva, ya que el uso de este sufijo en español «se trata de 
un proceso de derivación correcto desde el punto de vita gramatical, y a veces estas 
formaciones contribuyen a dar un matiz de solemnidad al discurso. Sin embargo, la 
proliferación de estos adverbios largos puede crear un tono monótono», de acuerdo 
con García (1997-1998: 615). Además, el español consta de otras muchas estructuras, 
en lugar del uso reiterado de los adverbios con terminación en -mente, que va en contra 
de la naturalidad del español (Rodríguez, 2002: 153). 
 Verbos modales 
Otra influencia ejercida por el inglés en la lengua española es el empleo de verbos 
modales (may, can, could y might), sobre todo, en el inglés científico, pues «se evitan 
afirmaciones que suenen drásticas, tajantes o rotundas […] ya que se supone que, en 
la ciencia, todo es provisional, y no pueden existir verdades absolutas», según 
Claros (2006: 93). Por este motivo, se reflejan las construcciones con estos verbos en 
español, lo cual implica la transmisión de un significado erróneo, debido a que lo más 
adecuado es evitar el uso de estos verbos modales en español, pues se plasmaría un 
matiz diferente al original con el sentido de cualidad o competencia. Así, en español 
se pueden sustituir por otras formas verbales que transmitan afirmación o posibilidad 
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y, a su vez, recurriendo a diferentes tiempos verbales. 
Ejemplo 1 
Well, not so fast. Since all of these amazing 
parts and pieces are not “hooked up” to a 
larger, holistic system that can initiate and 
orchestrate all of that potential mobility, you 
still lie motionless.  
 
Pero no tan rápido, aún permanece 
inmóvil, ya que todas estas partes y piezas 
increíbles no están “conectadas” a un 
sistema integral más grande que inicie y 
organice toda esa movilidad en potencia. 
 
Al principio, traduje la oración en la que se ha destacado el verbo de la misma 
forma en la que aparecía el verbo modal en inglés (un sistema integral más grande que 
pueda iniciar…). De tal modo, que, para evitar una «posible» capacidad del sistema 
descrito, se suprimió el verbo modal, para garantizar en la traducción que es necesario 
un sistema que sea capaz, con certeza, de poner en marcha la movilidad. Así, al 
cambiar la expresión verbal, este ejemplo indica en español una afirmación con el 
tiempo verbal en presente de indicativo. 
Ejemplo 2 
What we need now is a nervous system that 
can coordinate, control, and communicate to 
all of your tissues (10.1). It won’t run on 
pressurized water or diesel fuel but on 
electrochemical signals that can send, receive, 
and relay messages to every corner of your 
body.  
 
Lo que necesitamos ahora es un sistema 
nervioso que coordine, controle y se 
comunique con todos los tejidos 
(fig.  0.1). No funcionará con agua a 
presión o gasolina, sino con señales 
electroquímicas que manden, reciban y 




En el ejemplo 2 sucede lo mismo que en el anterior, por lo que se ha seguido el 
mismo procedimiento y se ha eliminado el verbo modal can para que este no 
condicione la oración. De este modo, este ejemplo indica en español una afirmación 
hipotética con el tiempo verbal en presente de subjuntivo. 
Ejemplo 3 
6 But how are we to organize the inside of a 
nerve? We could entrap it in a fluid 
environment, like the tracts in your brain and 
spinal cord.  
6 Pero, ¿cómo organizamos el interior de 
un nervio? Lo atraparíamos en un medio 
acuoso, como los tractos del encéfalo y de 
la médula espinal.  
 
En este último ejemplo se ha llevado acabo el mismo procedimiento que en los 
otros ejemplos para garantizar la fiabilidad de que se pueda desempeñar una acción, 
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aunque sea de forma hipotética, en este caso, pero eliminando el verbo modal. Por ello, 
se indica una posibilidad mediante el condicional como tiempo verbal. 
 Uso del gerundio 
El empleo repetitivo del gerundio también se considera otro anglicismo por influjo 
del inglés —ya que en lugar de este se debería emplear construcciones no verbales en 
la mayoría de los casos—, que lleva a usos no correctos como el gerundio de 
posterioridad o consecuencia, el gerundio con valor de adjetivo especificativo o la 
perífrasis de acción durativa (Smith, 1997: 25). Además, conforme a lo que 
manifiesta Rodríguez (2002: 153): 
 
El gerundio español funciona en la oración como modificador verbal, aunque con 
restricciones que limitan su aparición en el discurso. No ocurre lo mismo en inglés, 
donde la forma en -ing dispone de una variedad de usos y matices mucho más rica. 
 
Por otra parte, García (1997-1998: 608) explicita que el uso del gerundio se acepta 
en español cuando este depende de un verbo de percepción y resalta la duración de 
una acción, así como cuando el gerundio desempeña la función de núcleo verbal de 
una subordinada adverbial. 
Los ejemplos que se han encontrado en este encargo se muestran a continuación, 
con sus respectivas soluciones. En estas soluciones se pueden apreciar cambios 
mediante las técnicas de modulación y transposición que se han mencionado 
anteriormente: 
Ejemplo 1 
10 .5 Being chased by a hippo will jump-start 
your sympathetic nervous system. 
10-5 Si un hipopótamo le persigue, el 
sistema nervioso simpático se despertará. 
 
En este ejemplo se puede observar como se recurre mediante modulación a una 
oración condicional. Se cambia la construcción, pero se transmite el mismo mensaje. 
Ejemplo 2 
10.9 Sheathing the axon in myelin. 10-9 Revestimiento del axón con vainas 
de mielina. 
But for our mission here it will primarily be 
concerned with interpreting incoming 
sensory information and sending out 
instructions in the form of motor responses. 
Aunque para la misión que tenemos entre 
manos se centra, sobre todo, en la 
interpretación de la información 
sensitiva entrante y en la emisión de las 
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órdenes motoras correspondientes. 
1 Although neurons vary greatly in size and 
shape, let’s begin by constructing a typical 
model.  
1 A pesar de que las neuronas varían 
mucho en cuanto a tamaño y forma, 
comencemos por la elaboración de un 
modelo estándar.  
 
En los casos del ejemplo 2, se sustituye la construcción verbal por la nominal para 
adquirir un lenguaje natural. En cuanto a los ejemplos destacados del segundo caso, 
los traduje en un principio como verbos (igual que en el TO), pero gracias a las 
indicaciones de los profesores, se obtuvo como resultado final esta solución, con el 
objetivo de que se comprenda bien la traducción. En el último caso, pensé en emplear 
el gerundio, pero al traducir la preposición by al español, la propia preposición 
condicionaba que apareciera una construcción nominal seguidamente. 
Ejemplo 3 
This is the speed in miles per hour (430 kph) 
of an alpha motor neuron signal initiating 
contraction of skeletal muscle fibers.  
Esta es la velocidad en kilómetros por hora 
que alcanza una señal de la neurona motora 
alfa cuando inicia una contracción de las 
fibras musculares esqueléticas.  
How shall we structure your nervous system? 
First, we’ll need a central headquarters—a 
grapefruit-sized globule of fatty tissue 
comprising approximately 100 billion cells.  
¿Cómo vamos a organizar el sistema 
nervioso? Primero, necesitamos un cuartel 
general: un glóbulo de tejido graso del 
tamaño de un pomelo que contenga 
aproximadamente cien mil millones de 
células 
Knocking your “funny bone” is the sensation 
produced by aggravating the ulnar nerve as it 
passes between the medial epicondyle and 
olecranon process. 
La sensación que experimenta al recibir 
un golpe en el "hueso de la risa" se debe a 
la irritación del nervio cubital a su paso 
entre el epicóndilo medio y el olécranon. 
 
En el ejemplo 3 se recurre, en primer lugar, a una oración subordinada adverbial y, 
después, a una subordinada adjetiva. En el último caso, se trata de otra oración 
subordinada adjetiva a la que se recurre por medio de la técnica de modulación. 
Ejemplo 4 
After sitting in class with your legs crossed 
for two hours, you try to stand up and have 
no feeling in your left foot. 
Después de pasar dos horas sentado en 
clase con las piernas cruzadas, intenta 
levantarse, pero no siente el pie 
izquierdo. 
 
En este último ejemplo, para evitar la expresión inicial y más enrevesada «habiendo 
estado sentado» en español, se ha expresado la misma acción reflejada en lengua inglesa 
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pero dentro de un sintagma preposicional en español con el verbo en participio y el verbo 
auxiliar (pasar) en infinitivo. De este modo, se intenta respetar el deseo de la Editorial, lo 
que implica que no nos extendemos en numerosas palabras a la hora de traducir y 
trasladando un lenguaje más natural. 
Una vez finalizada la enumeración con los problemas lingüísticos ejemplificados, se 
procede a la exposición de los problemas textuales. 
3.2.2. Problemas textuales 
Como se indicó al comienzo de este trabajo, el encargo implicaba una traducción 
equifuncional. No obstante, se han recurrido a ciertos mecanismos cohesivos para 
conseguir el mismo resultado en el TM que en el TO. Según Baker, la cohesión es una 
red que une las relaciones léxicas gramaticales, así como otras que proporcionan enlaces 
entre varias partes del texto (Baker, 1992: 180). 
Entre los mecanismos que se han empleado para buscar la cohesión, y tomando como 
referencia el modelo de Halliday y Hasan en su obra Cohesion in English (1976), se 
ejemplifican los siguientes problemas resueltos de acuerdo con los diferentes mecanismos 
que se aprecian: 
 Referencia 
Ejemplo 1 
What we need now is a nervous system that 
can coordinate, control, and communicate to 
all of your tissues (10.1). It won’t run on 
pressurized water or diesel fuel but on 
electrochemical signals that can send, 
receive, and relay messages to every corner 
of your body.  
Lo que necesitamos ahora es un sistema 
nervioso que coordine, controle y se 
comunique con todos los tejidos (fig. 10.1). 
No funcionará con agua a presión o 
gasolina, sino con señales electroquímicas 
que manden, reciban y transmitan mensajes a 
cada rincón del cuerpo. 
 
En el primer caso de este ejemplo se puede observar que It compete a «sistema 
nerviso», lo que implica que se ha recurrido al mecanismo de referencia para no repetir 
el mismo término. En español sucede lo mismo, pero para no hacer redundante este 
término ni ningún otro referente, se decidió omitir el sujeto, por lo que el verbo y la 
continuidad del punto seguido indican la relación entre las oraciones, así como que el 
sujeto omitido es el «sistema nervioso», lo que supone otro mecanismo a su vez, el de la 
elipsis. 




Your nervous system directs two types of 
skeletal muscle movement— voluntary and 
involuntary. The first manages the 
performance of a conscious task, while the 
second is carried out subconsciously below 
your conscious awareness.  
El sistema nervioso central dirige dos tipos 
de movimientos de los músculos 
esqueléticos: voluntarios e involuntarios. 
Los primeros controlan la ejecución de 
tareas conscientes, mientras que los 
segundos se llevan a cabo de manera 
subconsciente  
 
En este segundo caso se ha decidido dejar la misma estructura, por lo que se puede ver 
a simple vista que es otro caso de mecanismo de referencia en el que «los primeros» y 
«los segundos», se refieren de forma respectiva a «voluntarios» e «involuntarios». 
Ejemplo 3 
Not all of your neurons will be sending 
messages in the same direction. For this 
reason, we need to divide them into three 
functional groups. 
3 No todas las neuronas mandan mensajes 
en la misma dirección, por eso las dividimos 
en tres grupos funcionales. 
 
El ejemplo 3 es una muestra de referencia mediante la que se ha empleado el artículo 
determinado «las» como deíctico anafórico para remitir que la división para dicha 
clasificación es respectiva a las neuronas, ya que los artículos determinados son unas de 
las unidades de referencia más usuales en la lengua española, además de los pronombres 
personales y los pronombres demostrativos (Villa, 2016: 136-137). 
Todos estos casos ejemplifican que la referencia implica la relación entre dos 
expresiones lingüísticas, pues se trata de una herramienta que «facilita la recuperación de 
la información que el emisor ha transmitido por medio de otra expresión lingüística 
inmediata», según Villa (2016: 136). 
 Cohesión léxica 
En este apartado se refleja una de las partes más complejas de resolver en este encargo 
de traducción desde mi punto de vista: las metáforas. Brooke-Rose define a la metáfora 
como «any identification of one thing with another, any replacement of the more usual 
word or phrase by another» (Brooke-Rose, 1965: 17). 
Por otra parte, es cierto que aquellas personas ajenas al mundo de la traducción 
científica desconocen que una de las particularidades del discurso científico es la 
arbitrariedad, con esto se pretende destacar que los términos no se eligen según la 
convención del género, pues se puede recurrir a metáforas u otras referencias  
(Martín et al., 1996: 106-107). Lo cierto es que tiene sentido, ya que aunque se trate de 
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un texto científico, este encargo tiene una finalidad didáctica, pues lo importante es que 
el destinatario comprenda lo que se describe. 
Por ello, se le atribuye especial importancia al léxico, ya que según los términos que 
se seleccionen para una traducción pueden revelar mucha información. En palabras de 
Carter, «analysis of the kinds of textual relations and patterns realized by vocabulary 
remains a major lexical research goal» (Carter, 1998: 85). 
Algunos de los ejemplos sobre expresiones metafóricas son los siguientes: 
Ejemplo 1 
How shall we structure your nervous 
system? First, we’ll need a central 
headquarters—a grapefruit-sized globule 
of fatty tissue comprising approximately 
100 billion cells. We’ll install a long tail 
extending from it to pass down the body’s 
midline that will serve as a relay station and 
link to the peripheral nerve branches. Since 
these structures are a wee bit critical to life 
and movement, we’ll eventually want to 
encase them in the skull and vertebral 
column for protection. 
 
¿Cómo vamos a organizar el sistema 
nervioso? Primero, necesitamos un cuartel 
general: un glóbulo de tejido graso del 
tamaño de un pomelo que contenga 
aproximadamente cien mil millones de 
células y desde el que colgamos una larga 
cola que pasa por la línea media del cuerpo. 
Esta nos sirve como mando de relevo y 
enlace con otros ramos de los nervios 
periféricos. Por último, dado que estas 
estructuras son bastante cruciales para la vida 
y el movimiento, las encerramos dentro del 
cráneo y de la columna vertebral para 
protegerlas. 
 
Es este caso, dado que se describen los elementos que se necesitan para formar el 
sistema nervioso y al dirigirse el autor a este proceso de formación, mediante los pasos 
que indica, como el objetivo de una misión, se emplea una metáfora con temática militar, 
a ello se deben la elección de los términos «cuartel general» y «mando de relevo», pues 
se refieren respectivamente a un glóbulo de tejido adiposo y a la larga cola que cuelga 
desde dicho glóbulo, y que , a su vez, nos sirve como transmisora de información y enlace 
entre los nervios periféricos. 
Ejemplo 2 
We’re speaking, of course, of the brain and 
spinal cord that compose your central 
nervous system (CNS) (10.3). This 
incomprehensibly intricate network of 
neural tissue will perform a plethora of 
duties, but for our mission here it will 
primarily be concerned with interpreting 
incoming sensory information and sending 
out instructions in the form of motor 
responses. 
Sin duda, nos referimos al encéfalo y a la 
médula espinal que componen el sistema 
nervioso central (SNC) (fig. 10-3). Esta 
inmensa y compleja red de tejido nervioso 
lleva a cabo multitud de operaciones, aunque 
para la misión que tenemos entre manos se 
centra, sobre todo, en la interpretación de la 
información sensitiva entrante y en la 
emisión de las órdenes motoras 
correspondientes. 




En el ejemplo 2, para preservar el velo «militar», se procede a emplear el término 
«misión» y «operaciones», en lugar por ejemplo de «objetivo» y «servicios», que fueron 
otras propuestas que se barajaron. Además, por otra parte se ha empleado la expresión 
metafórica «tener entre manos» para referirse al objetivo del proceso y a los pasos que se 
están llevando a cabo sobre la formación y la función que desempeña en concreto el 
sistema nervioso central. 
Ejemplo 3 
A nerve plexus is a group of intersecting 
nerves. Its seemingly tangled mass of 
interlacing lines is actually quite purposeful; in 
case of injury it provides an insurance policy 
of redundancy whereby each nerve contains 
fibers from different spinal roots. 
 
Un plexo nervioso es un conjunto de nervios 
entrelazados que adoptan una distribución, la 
cual resulta, en realidad, bastante útil aunque 
pueda parecer una maraña de hilos; por lo que, 
en el caso de que un nervio sufra una lesión, 
el resto de sus compañeros están en el 
banquillo preparados para sustituirlo, ya que 
estos contienen fibras de diferentes raíces 
espinales.  
 
En este último ejemplo, se puede ver como se ha personificado al nervio para indicar 
que si se daña, hay otros nervios que pueden realizar las funciones de ese, ya que cada 
uno tiene fibras de diferentes raíces espinales, lo que implica que si uno se lastima el resto 
de nervios no se ven perjudicados. Este caso hizo reflexionar bastante a los integrantes 
del grupo 3, pues la idea inicial de «póliza de seguros» no convencía a los profesores, por 
ello recurrimos a otras metáforas, incluso se consideró la idea de que el nervio «se pidiera 
la baja por enfermedad», pero al aparecer el término «lesión», es lo que desde mi punto 
de vista me hizo reflexionar sobre dejar ese término clave y comparar ese grupo de 
nervios con jugadores de fútbol, pues lo cierto es que si un jugador se lesiona, sale otro 
en su lugar para cubrir el puesto de este. 
Por ello, el empleo de las metáforas es clave en el discurso científico, pues según 
Harré (1986), este las considera como «más características del pensamiento científico que 
la propia validez formal del argumento» (citado en Alcina y Gamero, 2002: 75). La 
relevancia de estas expresiones metafóricas es de gran calibre, ya que «no sólo es la 
metáfora muy importante en la comunicación científica sino que, además, los avances 
nocionales se basan muchas veces en la creación y aceptación de que nuevas metáforas», 
según Muñoz (citado en Alcina y Gamero, 2002: 75). Esta aceptación de las metáforas 
beneficia sobre todo a estudiantes, así como a destinatarios legos, para que comprendan 
lo que se expresa en el TO, pues, al expresarse de forma metafórica un concepto, es un 
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modo de que accedan a dicha información de forma más clara. Por tanto, la aceptación y 
transmisión de las metáforas agiliza la comprensión del discurso científico.  
3.2.3. Problemas pragmáticos 
En este encargo de traducción se han presentado problemas pragmáticos derivados del 
proceso de traducción (plazos de entrega; extensión de la obra) y de diversos aspectos 
que predominan en la obra (intencionalidad del autor; contexto). 
En primer lugar, el encargo profesional que nos ofreció la Editorial constaba, en un 
inicio, de la traducción del capítulo 10, que comprende las páginas 141-155 de la propia 
obra, así como parte del capítulo 11 comprendido entre las páginas 169-171. Ambos 
capítulos conforman la primera y la segunda parte respectivamente centradas en los 
nervios que componen el cuerpo humano. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y 
calidad, para un desarrollo y un resultado óptimo de la traducción, se tradujo el texto 
comprendido entre las páginas 141-152, junto con los cuadros, tablas y términos 
mostrados en las ilustraciones. Por supuesto, la Editorial estuvo de acuerdo, lo que supuso 
poder dedicarle más tiempo a la revisión y a la mejora del encargo. 
Referente al contexto, al tratarse de una obra científica pero con aplicación 
pedagógica, esto hizo reflexionar al grupo sobre cada término que se empleaba para 
encontrar un balance entre la especialización del texto y la comprensión por parte de esos 
destinatarios que todavía están en formación respecto a la materia que se trata. Por ello, 
trasladar el tono coloquial y cercano que emplea el autor hizo recurrir al grupo en busca 
de metáforas o expresiones ingeniosas para transmitir la misma intención que el autor en 
el TO. 
Un ejemplo de esta intencionalidad tan peculiar se muestra en el siguiente ejemplo:  
Ejemplo 1 
We’re making great headway. We’ve constructed 
a connective tissue framework of fascia and 
bones, built the joints that will allow for 
movement, and have muscle motors ready to pull 
bones. You’re ready to bust a dance move, 
right?  
Estamos haciendo grandes progresos. Hemos 
formado una estructura de tejido conjuntivo 
de fascia y huesos, creamos las articulaciones 
que permitirán el movimiento y tenemos los 
motores musculares preparados para tirar de 
los huesos. Ya está listo para mover el 
esqueleto, ¿no es así? 
 
En este ejemplo, se puede ver como mediante esa llamada de atención, a través de una 
pregunta al lector, el autor pretende acercarse al lector y hacer que este se siga interesando 
en la lectura, aunque en las líneas anteriores emplee términos especializados, como 
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«tejido conjuntivo», «fascia» o al igual que compara a los músculos con «motores» que 
tiran de los huesos para moverlos.  
En cuanto a la resolución en español de la oración marcada, decidí recurrir al término 
«esqueleto», pues creo que en este contexto era acertado, ya que se trata de un manual 
sobre fisiología y anatomía. Esta expresión la consideré más cercana y natural que otras 
propuestas iniciales como «marcarse unos pasos de baile». Esta expresión no sería 
incorrecta, pero si indica un estilo diferente a la resolución propuesta. 
3.2.4 Consideraciones sobre el plano estilístico 
Referente al estilo de la traducción, se han seguido las indicaciones de la Editorial, por 
lo que, aunque había que traducirlo el apartado de «OBJETIVOS» en segunda persona 
del singular de forma imperativa, en el resto de la obra predomina el uso del pronombre 
tónico «usted», lo cual me extrañó personalmente, pero al ser una pauta del encargo, hay 
que respetar la decisión del cliente. Además, el tono y registro tan peculiar de la obra 
también supuso un reto, ya que se ha tenido que hacer uso de varios recursos e ideas para 
trasmitir lo que pretende el autor, como el ejemplo de las metáforas. Otro aspecto que se 
ha tenido en cuenta por orden de la Editorial es el presente de indicativo como forma 
verbal predominante, ya que a lo largo del texto se dan una serie de instrucciones para 
«construir» una parte del cuerpo y que los estudiantes, sobre todo, puedan imaginarse 
cómo hacerlo, pue las indicaciones son atemporales y se emplea solo el futuro para tratar 
un tema más adelante. Por último, también se han llevado las indicaciones sobre la 
prevalencia de las comillas inglesas (“ ”) en lugar de las comillas latinas (« »), lo que 
implica que aunque estas últimas sean las que recomiendan las Academias de la Lengua 
(Fundéu, s.f.) y se pueda incluso clasificar como un extranjerismo tipográfico, por el 
empleo de las comillas inglesas, se han respetado las pautas del cliente. 
En cuanto a la ortotipografía en el TO, se han apreciado algunos casos sobre espacios 
al final de oración entra la última palabra y el punto final, presentes en los epígrafes de 
las figuras. 
3.3. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 
En este estudio y proceso formativo, para adquirir las nociones necesarias y traducir 
esta materia de forma competente, se han recurrido a fuentes de consulta como 
diccionarios y manuales. 
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 Los diccionarios más consultados, que han ayudado a aclarar los conceptos 
pertinentes mediante sus definiciones, han sido el Diccionario de términos médicos 
(DTM), (RANM, 2012) y los diccionarios monolingües tanto de Fernando Navarro, 
Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (Libro rojo, 2020); 
como el Merrian Webster Dictionary (2020). Además de diccionarios, se han recurrido a 
otras fuentes para contrastar y complementar la información, como motores de búsqueda, 
bases de datos o revistas, enumerados de forma detallada en el apartado 6 de este trabajo.  
Asimismo, para complementar la información procesada en la obra de Andrew Biel y 
contrastar los términos seleccionados, se han consultado textos paralelos, teniendo como 
referencia, principalmente, el manual Principios de anatomía y fisiología (Tortora y 
Derrickson, 2018) y otros manuales como el de Anatomía Humana (García Porrero y 
Hurlé, 2005). La cuestión es que, los textos paralelos han de considerarse una de las 
fuentes de documentación por excelencia en Traducción, ya que según Neubert y Shreve: 
«By using parallel texts as guides, a translator is consciously reconfiguring elements of 
intentionality, acceptability, situationality, informativity, coherence, and cohesion to 
conform to the textual expectations» (Neubert y Shreve, 1992: 118). De este modo, los 
textos paralelos proporcionan a los traductores la información necesaria para tomar los 
criterios pertinentes en cuanto estilo, terminología, tipología del texto y estrategias de 
traducción.  
Por otra parte, para la grafía en español, se han consultado fuentes normativas como 
Ortografía de la lengua española (RAE, 2010), además de manuales como el Manual de 
estilo de la legua española (MELE), (Martínez de Sousa, 2015). También, para tener en 
cuenta la grafía inglesa, se ha hecho uso del recurso The Economist Style Guide (2015). 
Igualmente, el resto de obras consultadas para complementar y contrastar la 
información pertinente se muestran más adelante en los apartados correspondientes. 
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4. GLOSARIO TERMINOLÓGICO 
En este apartado se han seleccionado los términos más relevantes y necesarios para el 
encargo de traducción. Esta selección se muestra a modo de clasificación, en orden 
alfabético, de los términos según el término en su lengua origen (inglés); en su lengua 
meta (español); y su definición, todos junto con la justificación de sus respectivas fuentes 
de consulta y quedando estructurada la tabla en tres columnas. Además, es preciso indicar 
que, los términos seleccionados son aquellos relacionados con el contexto y la temática 
del encargo, ya que pueden tener varios significados. En cuanto a las definiciones, al 
aparecer de forma clasificada y justificada mediante las fuentes de consulta, se omiten las 
comillas que indican que se ha extraído la información procedente de dicho recurso. 
Además, algunas de estas definiciones se han adaptado respecto a las fuentes de consulta 
originales para que no resulten demasiado extensas. 
Asimismo, este glosario se plantea como herramienta de estudio para una buena 
comprensión del TO. Por tanto, este ofrece el acceso, sobre todo, a términos 
especializados, pero también a términos generales —considerados esenciales para una 
formación médica—, lo que permite agilizar la búsqueda de información y aprendizaje 
en cuanto a estos términos relacionados con el ámbito médico y el TO en cuestión. 
Las fuentes de consulta para la elaboración de este glosario terminológico se exponen 
de forma abreviada para hacer más amena la lectura en la tabla del glosario. Por tanto, se 
presentan las siguientes fuentes de consulta —en su mayoría, sigladas—, cuyas 
referencias se podrán consultar de forma completa en el apartado «Bibliografía»: 
• AH: Anatomía Humana (García-Porrero y Hurlé, 2005). 
• CD: Cambridge Dictionary (Cambridge University Press, 2020). 
• DRAE: Diccionario de la lengua española (RAE, 2014). 
• DTA: Diccionario Terminología Anatómica (3DVisiomedicavirtual, 2020). 
• DTM: Diccionario de términos médicos (RANM, 2012). 
• LR: Libro rojo: Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés 
médico (Navarro, 2020). 
• Medciclopedia: Diccionario ilustrado de términos médicos (IQB, 2020). 
• MWD: The Merriam-Webster Dictionary (Merriam-Webster Inc., 2020) 
• PAF: Principios de anatomía y fisiología (Tórtora y Derrickson, 2018). 
• PMC: PubMed Central (NCBI, 2020). En este ultimo recurso, se adjuntará en 
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enlace del artículo del que se ha extraído la definición del término en el apartado 
de la tabla correspondiente a la definición. 
A continuación, se pueden acceder a los 146 términos seleccionados y presentados en 
la siguiente tabla: 




TÉRMINO EN INGLÉS TÉRMINO EN ESPAÑOL DEFINICIÓN 




nervio motor somático general, el sexto nervio 
craneal. Su núcleo está situado en la parte 
dorsal de la protuberancia, donde hace relieve 
en el suelo del IV ventrículo, cubierto por las 
fibras de la rodilla del nervio facial que forman 
el colículo facial […]. La contracción de este 
músculo rota el polo anterior del globo ocular 
hacia su mismo lado. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
abductor (músculo) abductor 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo que separa una estructura anatómica 
del plano medio en el cuerpo, del dedo medio 
en la mano, del segundo dedo en el pie o del 
plano palmar en el pulgar. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
adductor pollicis (músculo) aductor del pulgar 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo aplanado, triangular y profundo de la 
palma de la mano, compuesto por dos cabezas, 
una oblicua y otra transversa, que se insertan 
mediante un tendón común en el borde interno 
de la base de la falange proximal del pulgar 
[…]. Produce aducción y oposición del pulgar 
y está inervado por el nervio cubital. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 





Fuente de consulta: LR 
Aplicado a un nervio o a un conjunto de fibras 
nerviosas: que llevan o conducen los impulsos 
hacia una neurona o hacia una agrupación o 
centro nucleares neuronales.  
Obs.: En neurociencias, se usa muchas veces de 
forma intercambiable con los adjetivos 
sensitivo, -va o  sensorial. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
alpha motor neuron neurona motora alfa 
 
Fuente de consulta: PAF 
Neurona multipolar cuyo cuerpo se localiza en 
el asta anterior de la médula. Las dendritas son 
gruesas, ramificadas y se distribuyen y orientan 
en sentido anterolateral, posterior y medial. El 
axón sale del asta anterior de la médula y 
adquiere una vaina de mielina, penetra en las 
raíces anteriores de los nervios raquídeos y 
recorre los nervios periféricos para terminar en 
las placas motoras de las células musculares 
esqueléticas extrafusales.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
ansa cervicalis asa cervical 
 
Fuente de consulta: DTA 
The ansa cervicalis is a neural loop in the neck 
formed by connecting the superior root from 
the cervical spinal nerves (C1-2) and the 
inferior root descending from C2-C3. It has 
various anatomical variations and can be an 
important acknowledgment in specific 
operations of the neck region. 
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Fuente de consulta: DTM 
Relating to the antebrachium: the part of the 
arm or forelimb between the brachium and the 
carpus – FOREARM 
 




Fuente de consulta: LR 
Cada una de las partes del cuerpo de un 
vertebrado que se articulan con el tronco. En el 
cuerpo humano se distinguen cuatro miembros: 
dos superiores y dos inferiores. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
articularis genu (músculo) articular de la rodilla 
 
Fuente de consulta: DTA 
This muscle […] elevates the capsule and the 
synovial membrane of the knee joint and 
prevents them from being pinched during 
extension of the leg. Thus it plays a very 
important role in the erect posture of humans. 
 





Fuente de consulta: DTM 
Vértebra cervical primera, constituida por dos 
masas laterales unidas por un arco anterior y 
otro posterior, que se articula con el hueso 
occipital y con la segunda vértebra cervical o 
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axis. Sostiene la cabeza y es la única vértebra 
carente de cuerpo, lugar ocupado por la apófisis 
odontoides del axis. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
autonomic nervous system (ANS) sistema nervioso autónomo (SNA) 
 
Fuente de consulta: LR 
Sistema motor visceral general del sistema 
nervioso formado por las estructuras 
involucradas en el control de las funciones 
viscerales o vegetativas del organismo. Tiene 
dos componentes anatómica y funcionalmente 
contrapuestos: el sistema nervioso simpático y 
el sistema nervioso parasimpático.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
axillary nerve nervio axilar 
 
Fuente de consulta: LR 
Nervio motor y sensitivo somático general, que 
contiene fibras de los nervios raquídeos C5 y 
C6. Nace del fascículo posterior del plexo 
braquial, lateral al nervio radial y posterior a la 
arteria axilar, pasa por el espacio cuadrangular 
lateral de la axila, rodea el cuello quirúrgico del 
húmero, inerva al redondo menor por su cara 
posterior y penetra en la cara profunda del 
músculo deltoides.  
 




Prolongación citoplasmática de la neurona de 
calibre regular (1-20 μm) y longitud variable, 
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Fuente de consulta. LR que transmite el impulso nervioso desde el 
soma hasta otras neuronas o células efectoras 
Los axones pueden estar mielinizados o no. 
 




Fuente de consulta: LR 
Músculo largo y superficial del compartimento 
anterior del brazo, compuesto por dos cabezas, 
una corta y otra larga, que se inserta mediante 
un tendón plano en la parte posterior de la 
tuberosidad del radio y en la fascia 
antebraquial. […] Es el principal supinador del 
antebrazo, que también flexiona, y está 
inervado por el nervio musculocutáneo. 
 




Fuente de consulta: DTM 
Conjunto de todas las partes materiales que 
constituyen el organismo de un ser vivo. 
Obs.: En el ámbito médico, se usa con 
frecuencia en un sentido más restringido, como 
si fuera sinónimo de "cuerpo humano". 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
brachial plexus plexo braquial 
 
Fuente de consulta: DTM 
Plexo nervioso formado por las ramas 
anteriores de los cuatro últimos nervios 
raquídeos cervicales y del primero torácico (C5 
a D1), que proporciona inervación motora y 
sensitiva a la extremidad superior. Emerge 
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entre los músculos escalenos anterior y medio 
hacia la fosa supraclavicular y se sitúa por 
arriba y por detrás de la arteria subclavia […]. 
En su recorrido, el plexo braquial da ramas para 
la inervación del hombro. 
 




Fuente de consulta: LB 
Parte del sistema nervioso central contenida en 
la cavidad craneal, que comprende las 
estructuras derivadas del prosencéfalo, el 
mesencéfalo y el rombencéfalo: cerebro, tronco 
encefálico y cerebelo 
 




Fuente de consulta: LR 
Cada una de las partes secundarias en que se 
divide una estructura anatómica, como un vaso 
sanguíneo, un nervio, un hueso, un conducto, 
un surco, etc.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
breathing rate frecuencia respiratoria 
 
Fuente de consulta: LR 
Número de ciclos respiratorios por minuto. Su 
valor varía con la edad; en el adulto en reposo 
es alrededor de 16. 
 
Fuente de consulta: DTM 
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cell  célula 
 
Fuente de consulta: DTM 
Unidad estructural y funcional mínima que, 
rodeada por una membrana, es capaz de 
constituir un sistema viviente […]. 
Estructuralmente, se distingue entre células 
eucariotas y procariotas […]. Funcionalmente, 
la célula es el vehículo a través del cual se 
transmite la información hereditaria que define 
cada especie. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
cell body cuerpo celular 
 
Fuente de consulta: PAF 
The nucleus-containing central part of a 
neuron exclusive of its axons and dendrites that 
is the major structural element of the gray 
matter of the brain and spinal cord, the 
ganglia, and the retina.  
Fuente de consulta: MWD 
 
central nervous system (CNS) sistema nervioso central (SNC) 
 
Fuente de consulta: DTM 
División del sistema nervioso formada por el 
encéfalo (situado en el interior de la cavidad 
craneal) y la médula espinal (situada en el 
interior del conducto raquídeo). 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
cervical plexus plexo cervical 
 
Fuente de consulta: DTM 
Plexo nervioso formado por la unión de las 
ramas anteriores de los nervios raquídeos C1 a 
C4 […]. Proporciona ramos cutáneos que 
inervan la piel de las regiones anterolaterales 
del cuello, occipital, auricular, marginal de la 
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mandíbula e, incluso, partes del hombro y zona 
superior de la cara anterior del tórax. […] 
también, proporciona inervación al músculo 
genihioideo. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
cervical nerves (CN) nervios cervicales (NC) 
 
Fuente de consulta: DTM 
Cada uno de los nervios raquídeos que, en 
número de ocho pares, emergen a cada lado de 
los segmentos cervicales de la médula espinal 
y se dividen en una rama anterior y otra 
posterior; las ramas anteriores forman el plexo 
cervical y la mayor parte del plexo braquial. 
Fuente de consulta: DTM 
 
common fibular nerve nervio peroneo común 
 
Fuente de consulta: LR 
Nervio motor y sensitivo somático general, es 
la rama lateral terminal del nervio ciático y 
contiene fibras de los nervios raquídeos L4 a 
S2. Puede separarse del nervio ciático en la 
región posterior del muslo y desciende hasta la 
fosa poplítea […] y se introduce en un túnel 
osteomuscular […]. En este túnel, se divide en 
sus dos ramas terminales: los nervios tibial 
anterior y musculocutáneo. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
connective tissue tejido conjuntivo 
 
Fuente de consulta: LR 
Tejido formado por un conjunto de poblaciones 
celulares aisladas o muy juntas inmersas en una 
matriz extracelular, compuesta de sustancia 
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fundamental amorfa y material fibrilar diverso, 
cuya consistencia varía entre la gelatina y la 
dureza ósea. El tejido conjuntivo […] está 
destinado al sostén mecánico del organismo, la 
unión intertisular, el intercambio metabólico y 
energético y la defensa y reparación orgánicas.  
 




Fuente de consulta: DTM 
Acción o efecto de contraer o de contraerse.  
Obs.: Suele utilizarse referido al tejido 
muscular. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
coracobrachialis (músculo) coracobraquial 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo alargado y aplanado de la raíz del 
brazo, que se origina en la punta de la apófisis 
coracoides, junto con el tendón de la cabeza 
corta del bíceps braquial, y se inserta en la cara 
interna de la diáfisis humeral. Produce flexión 
y aducción del brazo y está inervado por el 
nervio musculocutáneo. Forma la pared externa 
de la axila junto con el húmero y la cabeza corta 
del bíceps braquial. 
 




Fuente de consulta: LR 
Estructura anatómica larga y redondeada 
constituida por un conjunto de elementos 
dispuestos longitudinalmente. Sin.: funículo. 
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Fuente de consulta: DTM 
 
cranial nerves nervio craneal 
 
Fuente de consulta: DTM 
Cada uno de los doce nervios que emergen del 
encéfalo (motores, eferentes) o llegan a él 
(sensitivos, aferentes). Es habitual designarlos 
con números romanos siguiendo un orden 
rostrocaudal […]. En la práctica […] es 
frecuente el uso laxo de "par craneal" como si 
fuera sinónimo de  nervio craneal 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
deltoid (músculo) deltoides 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo grueso y voluminoso del hombro […] 
que se inserta en la tuberosidad deltoidea del 
húmero mediante un tendón común. Este 
músculo […] es el principal abductor del brazo; 
[…]. El deltoides está inervado por el nervio 
circunflejo. 
 




Fuente de consulta: DTM 
Prolongación citoplasmática de la neurona, 
existente en número variable, que suele 
originarse en la superficie del soma […]. Las 
dendritas y sus espinas reciben mediante 
sinapsis los impulsos nerviosos de los axones y 
los conducen hacia el cuerpo celular; existen 
también sinapsis de dendritas con dendritas.  
 
Fuente de consulta: DTM 
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dorsal interossei (músculos) interóseos dorsales 
 
Fuente de consulta: PAF 
Cada uno de los cuatro músculos penniformes 
del dorso de la mano que se originan y ocupan 
los espacios delimitados entre cada dos 
metacarpianos […]. Los interóseos dorsales 
separan los dedos con respecto al eje de la 
mano y, en colaboración con los lumbricales, 
flexionan la primera falange y extienden las 
dos restantes. Están inervados por el nervio 
cubital. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
dorsal scapular (nervio) escapular dorsal 
 
Fuente de consulta: PAF 
The dorsal scapular nerve (DSN) is a motor 
nerve arising from the ventral ramus of the C5 
nerve root. Once branching from the brachial 
plexus, the DSN pierces the middle scalene 
muscle, coursing deep to levator scapulae and 
the rhomboid muscles. DSN entrapment is a 
known, yet relatively uncommon, the cause of 
neck and/or shoulder pain. 
 





Fuente de consulta: DTM 
Que lleva o conduce en sentido centrífugo; esto 
es, hacia fuera, en sentido distal o hacia la 
periferia. 
 
Fuente de consulta: LR 
 





Fuente de consulta: DTM 
Tejido conjuntivo laxo, formado por fibrillas 
de colágeno de tipo III y fibroblastos, que 
constituye parte del aparato de sostén de los 
nervios periféricos y se halla situado dentro de 
los haces de fibras nerviosas, mielínicas y 
amielínicas, en íntimo contacto con ellas. 
 




Fuente de consulta: LR 
Tuberosidad situada en el borde externo de la 
extremidad inferior del húmero, por encima del 
cóndilo humeral. Presta inserción a los 
llamados músculos epicondíleos […], así como 
al ligamento lateral externo de la articulación 
del codo. La inflamación de esta apófisis se 
denomina epicondilitis. 
 




Fuente de consulta: DTM 
Vaina laminar de tejido conjuntivo denso, 
formada por colágeno de tipo I y fibroblastos, 
que constituye la capa más externa de los 
nervios periféricos y contiene sus vasos 
sanguíneos y linfáticos. 
 




Fuente de consulta: DTM 
Fármaco o sustancia que produce excitación 
mental. 
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Fuente de consulta: DTM 
 
extensor carpi radialis brevis (músculo) extensor radial corto del carpo 
 
Fuente de consulta: PAF 
A short muscle on the radial side of the back of 
the forearm that extends and may abduct the 
hand. 
 
Fuente de consulta: MWD 
 
extensor carpi ulnaris (músculo) extensor cubital del carpo 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo fusiforme, oblicuo y alargado del 
compartimento posterior del antebrazo, que se 
origina en el epicóndilo del húmero y el borde 
posterior del cúbito, y se inserta en la cara 
interna de la base del quinto metacarpiano 
mediante un tendón, con vaina propia […]. 
Produce aducción y extensión de la mano, y 
está inervado por el nervio radial. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
extensor indicis (músculo) extensor propio del índice 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
Músculo fusiforme, pequeño y profundo del 
compartimento posterior del antebrazo, que se 
origina en la parte inferior del cúbito y en la 
membrana interósea […]. Extiende el dedo 
índice, contribuye a extender la muñeca y está 
inervado por el nervio radial. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
facial nerve (CN VII) nervio facial (NC VII) 
 
Nervio craneal, el séptimo, formado por los 
nervios facial e intermedio. 
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Fuente de consulta: DTM Fuente de consulta: DTM 
 
femoral nerve nervio femoral 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio motor y sensitivo somático general, la 
rama mayor del plexo lumbar, que contiene 
fibras de los nervios raquídeos L2 a L4. […]El 
nervio femoral contribuye a inervar las 
articulaciones de la cadera y la rodilla. 
Fuente de consulta: DTM 
 
fight or flight response respuesta de lucha o huida 
 
Fuente de consulta: PAF 
Expresión rimada para referirse de forma 
concisa a las acciones desencadenadas por la 
hipertonía simpática o la activación 
adrenérgica, con aumento de la tensión arterial, 
actividad muscular, vasoconstricción de las 
zonas secundarias, aumento del metabolismo 
celular y elevación de la actividad mental.  
 




Fuente de consulta: DTM 
Músculo que flexiona una articulación. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
flexor carpi ulnaris (músculo) flexor cubital del carpo 
 
Fuente de consulta: PAF 
Músculo largo, potente y superficial del 
compartimento anterior del antebrazo, que se 
origina en dos cabezas, una humeral y otra 
cubital […]. Flexiona la mano y contribuye a 
su aducción, y está inervado por el nervio 
cubital. 
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Fuente de consulta: DTM 
 
genitofemoral  (nervio) genitofemoral 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio sensitivo y motor somático general, 
rama del plexo lumbar, que lleva fibras de los 
nervios raquídeos L1 y L2, desciende a través 
del músculo psoas mayor y sigue un trayecto 
descendente retroperitoneal, cruzando por 
detrás el uréter y los vasos gonadales, para 
dividirse por encima del ligamento inguinal en 
dos ramas: una genital […] y otra rama 
femoral.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
globule  glóbulo 
 
Fuente de consulta: DTM 
Unidad corpuscular del organismo o masa de 
cualquier naturaleza de pequeño tamaño y 
forma más o menos esférica. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
glossopharyngeal nerve (CN IX) nervio glosofaríngeo (NC IX) 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio craneal, el noveno, con componentes 
motor visceral especial, motor visceral general, 
sensitivo visceral especial, sensitivo visceral 
general y sensitivo somático general. […] sus 
fibras salen lateralmente por el surco 
retroolivar, en su parte alta […]; inervan la 
musculatura formada a partir del mesodermo 
del tercer arco branquial. 
 
Fuente de consulta: DTM 
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great auricular (nervio) auricular mayor 
 
Fuente de consulta: PAF 
 
The great auricular nerve (GAN) is a sensory 
branch of the superficial cervical plexus. 
 





Fuente de consulta: DTM 
Extremo superior o anterior ensanchado y más 
voluminoso de una estructura anatómica. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
heart rate frecuencia cardíaca 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
Número de latidos cardíacos por unidad de 
tiempo, habitualmente por minuto. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
hip articulación de la cadera 
 
Fuente de consulta: DTM 
Enartrosis entre la cabeza del fémur y el 
acetábulo del hueso ilíaco. Esta articulación 
estable, soporta y transmite el peso del tronco a 
la extremidad inferior y permite movimientos 
de flexión y extensión, aproximación y 
separación, y rotación que resultan esenciales 
para la marcha y la bipedestación. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
hypoglossal nerve (CN XII) nervio hipogloso (NC XII) 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio craneal, el duodécimo, que emerge del 
bulbo raquídeo […] y se dirige a la cara lateral 
de la lengua, proporcionando fibras motoras a 
todos los músculos de esta y también al 
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omohioideo, tirohioideo, esternotiroideo y 
esternohioideo. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
inferior gluteal (nervio) glúteo inferior 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio motor somático general, rama colateral 
del plexo sacro, que contiene fibras de los 
nervios raquídeos L5 a S2. Abandona la pelvis 
por la escotadura ciática mayor, por debajo del 
músculo piriforme, junto al nervio ciático y en 
un plano posterior a él, y se divide en ramos 
que inervan el músculo glúteo mayor. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
iliacus (músculo) ilíaco 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo triangular de la pelvis que se origina 
en el borde interno de la cresta ilíaca, los 
ligamentos iliolumbar y sacroilíaco anterior y 
la base del sacro, reviste la fosa ilíaca y se une 
al psoas mayor para insertarse en el trocánter 
menor mediante un tendón común robusto. 
Produce flexión del muslo y está inervado por 
el nervio femoral. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
iliohypogastric (nervio) hiliohipogástrico 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio motor y sensitivo somático general, 
rama del plexo lumbar. Nace de L1 junto con 
el nervio ilioinguinal […] inervando los 
músculos anchos del abdomen y 
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proporcionando ramas sensitivas; […] el 
nervio iliohipogástrico se divide en una rama 
cutánea para la inervación de la piel de la 
región glútea, e […] inerva la piel de las 
regiones suprainguinal y pubiana. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
ilioinguinal (nervio) ilioinguinal 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
Nervio motor y sensitivo somático general, 
rama del plexo lumbar. Nace de L1 junto con 
el nervio iliohipogástrico […]. El nervio 
ilioinguinal se introduce en el conducto 
inguinal, del que sale por su orificio superficial 
inervando la parte superior de la cara interna 
del muslo y los genitales externos, escroto y 
raíz del pene en el hombre y labios mayores en 
la mujer. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
inferior gemellus (músculo) gémino inferior 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo fusiforme del muslo que se origina en 
la tuberosidad isquiática, recorre el borde 
inferior de la porción extrapélvica del 
obturador interno y se inserta con este en la 
fosita digital del trocánter mayor del fémur. 
Ayuda al obturador interno y está inervado por 
el plexo sacro. 
 
Fuente de consulta: DTM 
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intercostal (thoracic) nerves nervios intercostales (torácicos) 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
Cada una de las ramas anteriores de los once 
primeros nervios raquídeos torácicos […]. Los 
seis primeros nervios torácicos son los 
puramente intercostales, ya que inervan 
únicamente la pared torácica; los cinco 
siguientes son toracoabdominales […]. Son 
nervios motores y sensitivos somáticos 
generales, que inervan las paredes del tórax y 
abdomen, y la pleura y el peritoneo parietales. 
 




Fuente de consulta: DTM 
Neurona, generalmente de tipo II de Golgi, 
intercalada entre otras en un circuito neuronal, 
que modula por excitación o inhibición de la 
transmisión sináptica. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
lesser occipital (nervio) occipital menor 
 
Fuente de consulta: PAF 
One arising from the second cervical nerve or 
from the loop between the second and third 
cervical nerves and innervating the scalp 
especially in the lateral area of the head behind 
the ear. 




Fuente de consulta: LR 
Cada una de las partes del cuerpo de un 
vertebrado que se articulan con el tronco. En el 
cuerpo humano se distinguen cuatro miembros: 
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dos superiores y dos inferiores. Sin.: 
extremidad. 
 
Fuente de cosulta: DTM 
 
long thoracic (nervio) torácico largo 
 
Fuente de consulta: PAF  
 
The long thoracic nerve […] is responsible for 
the innervation of the serratus anterior muscle; 
the long thoracic nerve descends posteriorly to 
the roots of the brachial plexus and anteriorly 
to the scalenus posterior muscle, and courses 
along the chest wall in the mid-axillary line to 
lie on the superficial surface of the serratus 
anterior muscle. 
 
Fuente de consulta: PMC, 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571017/> 
 
lumbar plexus plexo lumbar 
 
Fuente de consulta: DTM 
Plexo nervioso formado por la unión de las 
ramas anteriores de los nervios raquídeos L1 a 
L3, con contribución adicional de las ramas 
anteriores de D12 y L4. Los ramos nerviosos 
que lo forman se unen entre sí estableciendo 
asas anastomóticas […]. Sus ramas se 
distribuyen […] por la parte inferior de la pared 
abdominal anterolateral, regiones 
anteromediales del muslo y la rodilla, y piel de 
la cara medial de la pierna y el tobillo.  
 
Fuente de consulta: DTM 
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lumbosacral trunk tronco lumbosacro 
 
Fuente de consulta: DTM 
Tronco de fibras nerviosas formado por la 
unión de la rama anterior del nervio raquídeo 
L5 y una parte de la rama anterior del nervio 
raquídeo L4, que se localiza medialmente al 
músculo psoas y anteriormente a la articulación 
sacroilíaca, y constituye la porción más 
superior del plexo sacro. Sus fibras contribuyen 
a la formación del nervio ciático y de los 
nervios glúteos superior e inferior. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
lumbricals (of the hand) (músculos) lumbricales de la mano 
 
Fuente de consulta: DTM 
Cada uno de los cuatro músculos fusiformes y 
pequeños de la celda palmar media de la mano, 
que se originan en los tendones del flexor 
profundo de los dedos, prosiguen hasta las 
caras laterales de las articulaciones 
metacarpofalángicas respectivas, donde se 
unen a los tendones interóseos, y terminan en 
los tendones extensores.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
median nerve nervio mediano 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio motor y sensitivo somático general, 
rama terminal del plexo braquial […] 
Proporciona inervación motora a los músculos 
pronador redondo, flexor radial del carpo, 
palmar largo, flexor superficial de los dedos, 
flexor largo del pulgar, los dos fascículos 
laterales del flexor profundo de los dedos y el 
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pronador cuadrado, y […] a los músculos 
separador corto, oponente y fascículo 
superficial del flexor corto, todos del pulgar. 
 




Fuente de consulta: DTM 
Acción o efecto de mover o de moverse. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
motor neuron meurona motora 
 
Fuente de consulta: PAF 
Neurona que conduce impulsos desde el 
cerebro hacia la médula espinal o desde el 
cerebro y la médula espinal por los nervios 
craneales o espinales hacia los efectores, que 
pueden ser músculos o glándulas. También 
llamadas neuronas eferentes.1 
 
Fuente de consulta: PAF 
 
multipolar multipolar  
 
Fuente de consulta: DTM 
Aplicado a una neurona: cuyo cuerpo celular 
presenta múltiples prolongaciones opuestas, 
por lo general un axón y varias dendritas. 
Fuente de consulta: DTM 
 
muscle fiber fibra muscular 
 
Fuente de consulta: PAF 
Unidad básica del tejido muscular, de forma 
alargada y longitud variable. Existen tres tipos 
fundamentales: lisa, estriada esquelética y 
estriada cardíaca. 
 
Fuente de consulta: DTM 
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musculocutaneous nerve nervio musculocutáneo 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio motor y sensitivo somático general, que 
nace del fascículo lateral del plexo braquial 
[…] sale de la axila perforando el músculo 
coracobraquial, al que inerva, se dirige al codo 
entre los músculos bíceps y braquial y termina 
en el canal bicipital lateral como nervio 
cutáneo antebraquial lateral, para inervar la piel 
de la región lateral del antebrazo y contribuir a 
inervar la articulación del codo. 
 




Fuente de consulta: DTM 
 
Material lipoproteico que forma la vaina 
homónima y se compone en un 70 % de una 
fracción lipídica, que contiene colesterol, 
fosfolípidos y cerebrósidos, y en un 30 % de 
una fracción proteínica, que incluye la proteína 
básica de la mielina, proteínas fosfolipídicas y 
glucoproteínas. La función de la mielina es 
aumentar la velocidad de conducción a lo largo 
del axón. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
myelin sheat vaina de mielina 
 
Fuente de consulta: DTM 
Vaina tubular lipoproteica que rodea los 
segmentos interanulares de los axones de las 
fibras nerviosas mielínicas y está formada, en 
el sistema nervioso periférico, por la célula de 
Schwann y, en el central, por la 
oligodendroglía. Estructuralmente, está 
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constituida por […] líneas densas mayores 
separadas entre sí por anillos claros. 
 




Fuente de consulta: DTM 
Of or relating to the fasciae of muscles. 
 




Fuente de consulta: LR 
Cordón de haces de fibras nerviosas, integrante 
fundamental del sistema nervioso periférico, 
que conduce impulsos nerviosos hacia o desde 
el sistema nervioso central o en ambos 
sentidos. Las fibras nerviosas pueden ser 
mielínicas, amielínicas o, más frecuentemente, 
de los dos tipos […]. 
Fuente de consulta: DTM 
 
nerve fiber fibra nerviosa 
 
Fuente de consulta: DTM 
Prolongación axónica de la neurona que tiene 
la propiedad de conducir o transmitir estímulos 
o sensaciones a través del impulso nervioso. Se 
dividen en mielínicas y amielínicas, […]; en 
fibras de los centros o periféricas, […]; en 
aferentes o eferentes, […] y en A, B o C, según 
su velocidad de conducción. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
neural tissue tejido nervioso 
 
Tejido de origen ectodérmico que constituye el 
sustrato material del sistema nervioso. Está 
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Fuente de consulta: DTM 
 
formado por dos poblaciones celulares de 
forma estrellada, la población neuronal y la 
población neuroglial, que convergen en su 
función al servicio de la correlación e 
integración funcional de los distintos 
componentes del organismo.  
 




Fuente de consulta: DTM 
De la inervación motora de los músculos 
esqueléticos o relacionado con ella. 
 




Fuente de consulta: LR 
Unidad estructural y funcional principal del 
sistema nervioso, que consta de cuerpo celular, 
axón y dendritas, y cuya función consiste en 
recibir, almacenar y transmitir información. 
Puede ser unipolar o multipolar; motora, 
sensitiva e interneurona. Después del 
desarrollo embrionario, es incapaz de presentar 
división celular. 
 




Fuente de consulta: DTM 
 
Orgánulo esférico u ovalado que contiene los 
factores hereditarios de la célula, llamados 
genes. 
 
Fuente de consulta: PAF 
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obturator internus obturador interno 
 
Fuente de consulta: PAF 
Músculo aplanado y triangular de la pelvis que 
se origina en la cara interna de la membrana 
obturatriz […] se inserta en la fosita digital del 
trocánter mayor junto con los géminos superior 
e inferior. Produce rotación externa del muslo 
extendido y abducción del muslo flexionado, y 
está inervado por el plexo sacro. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
obturator nerve nervio obturador 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio motor y sensitivo somático general, que 
nace de la unión de las divisiones anteriores de 
las ramas anteriores de los nervios del plexo 
lumbar L2 a L4, por detrás del músculo psoas 
mayor, por cuyo borde medial aparece para 
cruzar la articulación sacroilíaca; […] 
Contribuye a la inervación de las articulaciones 
de la cadera y la rodilla. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
oculomotor nerve (CN III) nervio motor ocular común (NC III) 
 
Fuente de consulta: LR 
Nervio motor somático general y visceral 
general (parasimpático), tercer nervio craneal, 
que nace en neuronas situadas en la parte 
ventral de la sustancia gris periacueductal 
mesencefálica […]. El nervio se sitúa en la 
pared lateral del seno cavernoso, del que 
emerge dividido en sus dos ramas, superior e 
inferior, que penetran en la órbita por la fisura 
orbitaria superior y atraviesan el anillo común. 
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Fuente de consulta: DTM 
Apófisis posterosuperior curva de la 
extremidad superior del cúbito, que presta 
inserción al tríceps braquial y crea, con la 
apófisis coronoides, la escotadura troclear, 
donde se acopla la tróclea humeral en la 
articulación del codo. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
olfactory nerve (CN I) nervio olfativo (NC I) 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio sensitivo especial, primer nervio 
craneal, que está formado por los numerosos 
filetes olfatorios que se constituyen por la 
reunión de las prolongaciones centrales 
amielínicas de neuronas receptoras olfatorias 
situadas en la porción olfatoria de la mucosa de 
las fosas nasales.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
opponens (músculo) oponente 
 
Fuente de consulta: DTM 
Any of several muscles of the hand or foot that 
tend to draw one of the lateral digits across the 
palm or sole toward the others. 
 
Fuente de consulta: MWD 
 
optic nerve (CN II) nervio óptico (NC II) 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio formado por la unión de los axones de 
las células ganglionares de la retina que 
convergen en la papila óptica, donde perforan 
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las capas más superficiales del globo ocular: 
coroides y esclerótica. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
parasymphatetic nervous system sistema nervioso parasimpático 
 
Fuente de consulta: DTM 
División del sistema nervioso autónomo 
compuesta por elementos motores, en los que 
la neurona preganglionar está localizada en los 
núcleos motores viscerales generales del tronco 
del encéfalo y en neuronas motoras viscerales 
generales del núcleo situado en la posición 
intermedia y lateral de la médula sacra, en los 
niveles S2-S4 (parasimpático sacro).  
 
Fuente de consulta: DTM 
pectineus (músculo) pectíneo 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo rectangular y aplanado del 
compartimento medial del muslo, que se 
origina en la cresta pectínea del hueso ilíaco y 
se inserta en línea pectínea del fémur. Produce 
aducción y flexión del muslo y está inervado 
por el nervio femoral y, de manera inconstante, 
por el nervio obturador. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
pectoral (nervio) pectoral 
 
Fuente de consulta: DTA 
 
Either of two nerves that arise from the 
brachial plexus on each side or from the nerve 
trunks forming it and that supply the pectoral 
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muscles: one lateral to the axillary artery; one 
medial to the axillary artery. 
 




Fuente de consulta: DTM 
 
Capa intermedia, bien definida, de tejido 
conjuntivo denso, formada por varias capas de 
fibroblastos compactados por uniones 
ocluyentes, que rodea los fascículos de un 
nervio periférico, los aísla del líquido hístico y 
constituye una barrera de difusión de sustancias 
hacia los fascículos nerviosos. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
peripheral nervous system (PNS) sistema nervioso periférico (SNP) 
 
Fuente de consulta: LR 
División del sistema nervioso formada por los 
nervios craneales y los nervios raquídeos, que 
comunican el sistema nervioso central con las 
estructuras periféricas. Comprende fibras 
nerviosas sensitivas (aferentes) y fibras 
nerviosas motoras, que transmiten las órdenes 
motoras hacia la musculatura esquelética, lisa o 
cardíaca, los vasos y las glándulas.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
phrenic (nervio) frénico 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio motor del diafragma, rama del plexo 
cervical, que lleva fibras principalmente del 
nervio raquídeo C4 […]. Con el nervio frénico, 
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 discurren fibras sensitivas viscerales generales 
para la pleura mediastínica y diafragmática, el 
pericardio y el peritoneo hepático y biliar. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
piriformis (músculo) piriforme 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
Músculo alargado, aplanado y triangular de la 
pelvis que se origina en la cara anterior del 
sacro […]. Produce rotación externa del muslo, 
estabiliza la cadera y está inervado por el plexo 
sacro. 




Fuente de consulta: DTM 
Red formada por el entrecruzamiento de 
estructuras anatómicas de estructura alargada o 
filamentosa, como nervios, vasos sanguíneos y 
vasos linfáticos. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
posterior cutaneous nerve of thigh nervio cutáneo posterior del muslo 
 
Fuente de consulta: PAF 
Innervates a very extensive territory including 
the posterior surface of the thigh, the 
infragluteal fold, the skin over the ischial 
tuberosity, but also the lateral anal region, 
scrotum or labium majus via its perineal 
branch. 
 
Fuente de consulta: PMC,  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28236130/> 
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pronator teres (músculo) pronador redondo 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
Músculo grueso, oblicuo y superficial del 
compartimento anterior del antebrazo 
compuesto por dos cabezas, una humeral y otra 
cubital, que se insertan mediante un tendón 
común en la cara externa del radio […]. 
Produce una pronación fuerte del antebrazo y 
la mano, participa en la flexión del antebrazo y 
está inervado por el nervio mediano. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
psoas major (músculo) psoas mayor 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo fusiforme, largo, oblicuo y potente del 
abdomen y la pelvis que se origina en los 
cuerpos y discos intervertebrales de la 
duodécima vértebra dorsal a la quinta lumbar y 
en las apófisis transversas de las vértebras 
lumbares, y desciende al lado de la columna 
vertebral hasta la pelvis […]. Produce flexión 
del muslo y de la columna lumbar, y está 
inervado por ramos ventrales de los nervios 
lumbares. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
psoas minor (músculo) psoas menor 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo largo, delgado e inconstante del 
abdomen que se origina en los lados de los 
cuerpos de la duodécima vértebra dorsal y 
primera lumbar y del disco intervertebral D12-
L1, y se inserta en la eminencia iliopectínea. 
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Produce una flexión débil del tronco y está 
inervado por el primer nervio lumbar. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
pudendal nerve nervio pudendo 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio procedente de las ramas anteriores de 
los nervios sacros, que abandona la pelvis […] 
el nervio se divide en dos ramas terminales: el 
nervio perineal y el nervio dorsal del pene o del 
clítoris. En la entrada en el conducto pudendo, 
nacen los nervios rectales inferiores. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
quadratus femoris (músculo) cuadrado femoral 
 
Fuente de consulta: DTA 
Músculo cuadrado, aplanado y grueso del 
muslo, superficial con respecto al obturador 
externo y caudal con respecto al obturador 
interno, que se origina en la tuberosidad 
isquiática, pasa por detrás de la cadera y se 
inserta en la cresta intertrocantérea. Produce 
rotación externa del muslo y está inervado por 
el nervio homónimo, ramo del plexo sacro. 
 
Fuente de consulta: DTM  
 
radial nerve nervio radial 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio motor y sensitivo somático general que 
contiene fibras de los nervios raquídeos C5 a 
D1 y es continuación del fascículo posterior del 
plexo braquial […]. Participa en la inervación 
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de las articulaciones del codo, de la mano y de 
los dedos. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
receptor cell célula receptora 
 
Fuente de consulta: PAF 
Célula especializada o porción distal de una 
neurona que responde a una modalidad 
sensorial específica, como el tacto, la presión, 
el frío, la luz o el sonido, y la convierte e una 
señal eléctrica (potencial generador o receptor). 
Molécula específica o grupo de moléculas que 
reconoce y se une a un ligando particular. 
 
Fuente de consulta: PAF 
 
reflexive  reflejo/a 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
Término utilizado para describir un acto 
involuntario que tiene lugar como 
consecuencia de la estimulación de un centro 
nervioso. 
Fuente de consulta: Medciclopedia 
 
response  respuesta 
 
Fuente de consulta: DTM 
Reacción de un tejido excitable (músculo, 
nervio, glándula, etc.) a un estímulo.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
(the) “rest and digest” system sistema para “el reposo y la digestión” 
 
Fuente de consulta: PAF 
Expresión rimada para referirse de forma 
concisa a las acciones desencadenadas por la 
hipertonía parasimpática o la activación 
colinérgica, con disminución de la frecuencia 
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cardíaca, broncoconstricción, miosis, aumento 
del peristaltismo intestinal y otros procesos 
relacionados con el descanso y la digestión. 
 
Fuente de consulta: LR 
 
root (of a nerve) raíz (nerviosa) 
 
Fuente de consulta: LR 
Segmento inicial de un nervio periférico al 
abandonar el sistema nervioso central. Hay dos 
tipos de raíces: a) de los pares craneales […] o 
de la parte más alta de la médula cervical; b) de 
los nervios raquídeos en los que cada uno de 
ellos se forma por la unión de una raíz anterior 
o motora y otra posterior o sensitiva. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
sacral plexus plexo sacro 
 
Fuente de consulta: DTM 
Plexo nervioso formado por los ramos 
anteriores de los dos últimos nervios lumbares 
y de los cuatro primeros sacros que forma 
varias asas […]. Sus ramos se dividen en 
cortos, para la región de la cintura pélvica, y 
largos, para el miembro inferior; en su 
composición participan fibras autonómicas que 
se dirigen a los plexos nerviosos de la pelvis, 
cuyas vísceras inervan. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
sartorius  (músculo) sartorio 
 
Músculo acintado y muy largo, que se origina 
en la espina ilíaca anterosuperior, desciende 
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Fuente de consulta: DTM oblicuamente hasta la cara interna de la rodilla 
[…] y termina en la cara superior e interna de 
la diáfisis tibial. Flexiona la pierna sobre el 
muslo, al que separa y rota lateralmente. Está 
inervado por el nervio femoral.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
sciatic nerve nervio ciático 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio sensitivo y motor somático general, es 
la rama terminal del plexo lumbosacro […] que 
inerva a través de sus ramas la mayor parte de 
la extremidad inferior. […] Inerva por sus 
ramas colaterales a los músculos 
semimembranoso, semitendinoso, bíceps 
femoral y porción condílea del aductor mayor, 
y proporciona ramas sensitivas a la cara 
posterior de la articulación de la cadera. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
sensory impulse impulso nervioso 
 
Fuente de consulta: LR 
 
Onda de despolarización y repolarización que 
se autopropaga a lo largo de la membrana 
citoplasmática de una neurona: también 
llamado potencial de acción nervioso. 
 
Fuente de consulta: PAF 
) 
sensory neuron neurona sensitiva 
 
Fuente de consulta: LR 
A neuron that transmits nerve impulses from 
a sense organ towards the central nervous 
system. 
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Fuente de consulta: LR 
A detectable physical quantity or impulse (such 
as a voltage, current, or magnetic field 
strength) by which messages or information 
can be transmitted. 
 
Fuente de consulta: MWD 
 
skull  cráneo 
 
Fuente de consulta: DTM 
Conjunto de huesos que delimitan la cavidad 
craneal y dan forma a la parte superior y 
posterior de la cabeza. El cráneo […] está 
integrado por el hueso frontal, los dos huesos 
parietales, los dos huesos temporales, el hueso 
occipital, el esfenoides y el etmoides que, a su 
vez, conforman una bóveda craneal redondeada 
y una base del cráneo aplanada. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
somatic nervous system (SNS) sistema nervioso somático (SNS) 
 
Fuente de consulta: PAF 
Parte del sistema nervioso periférico que 
conduce eferencias a los músculos 
esqueléticos. 
 
Fuente de consulta: PAF 
 
spinal accesory nerve (CN XI) nervio accesorio (espinal) (NC XI) 
 
Fuente de consulta: PAF 
Nervio motor visceral especial, undécimo 
nervio craneal, originado a partir de una raíz 
craneal y una raíz espinal, que se unen para 
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formar un tronco común y se dividen después 
en un ramo interno y un ramo externo […].  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
spinal cord médula espinal 
 
Fuente de consulta: LR 
Masa de tejido nervioso localizada en el 
conducto vertebral en la que se originan los 
nervios espinales. 
 
Fuente de consulta: PAF 
 
stability equilibrio  
 
Fuente de consulta: PAF 
 
Estado de estar balanceado. 
 
Fuente de consulta: PAF 
stimulus estímulo 
 
Fuente de consulta: DTM 
Factor que actúa directamente sobre un 
organismo, un tejido o un receptor y es capaz 
de producir una contracción muscular, 
fomentar la secreción de una glándula, iniciar 
un impulso en un nervio o provocar la respuesta 
de un organismo. 
 




Fuente de consulta: LR 
Cada una de las capas superpuestas de un tejido 
orgánico como la epidermis 
 
Fuente de consulta: Medciclopedia 
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subclavius (músculo) subclavio 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
Músculo pequeño y fusiforme del tórax que se 
origina en la unión de la primera costilla y su 
cartílago, y se inserta en la parte media de la 
cara inferior de la clavícula. Estabiliza la 
clavícula por la articulación esternoclavicular 
durante los movimientos de la cintura escapular 
y está inervado por el nervio subclavio. 
 
Fuente de consulta: DTM  
 
subcostal nerve nervio subcostal 
 
Fuente de consulta: DTA 
El último nervio intercostal que transita bajo la 
última costilla […], la 12.ª costilla, primero por 
detrás del seno pleural costodiafragmático; 
luego […] se dirige hacia fuera por delante del 
cuadrado lumbar. Atraviesa el músculo 
transverso del abdomen y el oblicuo interno 
hasta la vaina del recto, a la que alcanza en el 
punto medio entre el ombligo y el pubis. 
 
Fuente de consulta: AH  
 
superior gemellus (músculo) gémino superior 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo fusiforme del muslo que se origina en 
la espina ciática, recorre el borde superior de la 
porción extrapélvica del obturador interno y se 
inserta con este en la fosita digital del trocánter 
mayor del fémur. Ayuda al obturador interno y 
está inervado por el plexo sacro. Es más 
pequeño que el gémino inferior y, a veces, 
falta. 
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Fuente de consulta: DTM 
 
superior gluteal (nervio) glúteo superior 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio principalmente motor, y sensitivo 
somático general, rama colateral del plexo 
sacro, que contiene fibras de los nervios 
raquídeos L4 a S1. Sale de la pelvis […] para 
entrar en la región glútea, acompañado por la 
arteria glútea superior; en esta región, discurre 
entre los músculos glúteos mediano y menor, a 
los que inerva. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
supinator (músculo) supinador 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo que produce la supinación del 
antebrazo. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
suprascapular (nervio) supraescapular 
 
Fuente de consulta: PAF 
 
A branch of the brachial plexus that supplies 
the supraspinatus and infraspinatus muscles. 
 
Fuente de consulta: MWD 
 
supraclavicular (nervio) supraclavicular 
 
Fuente de consulta: DTA 
Any of three nerves that are descending 
branches of the cervical plexus arising from 
the third and fourth cervical nerves and that 
supply the skin over the upper chest and 
shoulder 
 
Fuente de consulta: MWD 
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symphatetic system sistema nervioso simpático 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
División del sistema nervioso autónomo 
compuesta exclusivamente por elementos 
motores, en los que las neuronas 
preganglionares son neuronas motoras 
viscerales generales localizadas en el asta 
lateral de la médula espinal, en el núcleo 
intermediolateral, en los niveles D1 a L2.  
 




Fuente de consulta: LR 
Unión funcional entre dos neuronal o entre una 
neurona y un efector, como un músculo o una 
glándula; puede ser eléctrica o química. 
También se denomina así al apareamiento de 
los cromosomas homólogos durante la profase 
de la meiosis I o primera división meiótica. 
 
Fuente de consulta: PAF 
 
teres minor (músculo) redondo menor 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo pequeño, alargado y aplanado del 
hombro que se origina en la parte externa de la 
fosa supraespinosa de la escápula […]. Produce 
aducción y rotación externa del brazo y protege 
la cara posterior del hombro, contribuyendo a 
su estabilidad. Está inervado por el nervio 
circunflejo. 
 
Fuente de consulta: DTM 
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thoracic nerve nervio torácico 
 
Fuente de consulta: DTM 
Cada uno de los nervios raquídeos que, en 
número de doce pares, emergen a cada lado de 
los segmentos torácicos de la médula espinal. 
Se designan con el número de la vértebra que 
delimita por debajo el agujero de conjunción 
por el que aparecen. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
thoracodorsal (nervio) toracodorsal 
 
Fuente de consulta: PAF 
 
A branch of the posterior cord of the brachial 
plexus that supplies the latissimus dorsi. 
 
Fuente de consulta: MWD 
 
tract tracto  
 
Fuente de consulta: LR 
Grupo de fibras nerviosas que discurren 
paralelas, poseen un mismo origen y 
terminación, y cumplen idéntica función 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
transverse cervical (nervio) cervical transverso 
 
Fuente de consulta: PAF 
El nervio transverso del cuello es una rama 
voluminosa que se dirige hacia delante sobre la 
cara externa del esternocleidomastoideo y 
cubierto por el cutáneo del cuello; perfora la 
fascia y el cutáneo del cuello y se ramifica en 
ramos superiores para la piel de la región 
suprahioidea y ramos descendentes para la piel 
de la región infrahioidea. 
 
Fuente de consulta: AH 
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triceps brachii (músculo) tríceps braquial 
 
Fuente de consulta: DTM 
Músculo potente que ocupa todo el 
compartimento posterior del brazo, se compone 
de tres cabezas y se inserta, mediante un tendón 
ancho y aplanado, en la cara superior del 
olécranon. […] El tríceps braquial extiende el 
antebrazo y está inervado por el nervio radial. 
Entre el tendón tricipital y la piel […] la bolsa 
subcutánea del olécranon facilita su 
deslizamiento. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
trigeminal nerve (CN V) nervio trigémino (NC V) 
 
Fuente de consulta: LR 
Nervio sensitivo somático general y motor 
visceral especial, quinto nervio craneal, que 
conduce la mayor parte de la sensibilidad 
somática general de la cabeza […] y, en el 
adulto, sus tres ramas poseen territorios bien 
definidos de inervación, tanto en la piel, como 
en la mucosa de las cavidades de la cara.  
 
Fuente de consulta: DTM 
 
trochlear nerve (CN IV) nervio troclear (NC IV) 
 
Fuente de consulta: PAF 
Nervio motor somático general, cuarto nervio 
craneal, cuyas motoneuronas están situadas en 
la parte ventral de la sustancia gris […]. Sus 
axones pasan sobre el músculo elevador de 
párpado superior, para inervar el músculo 
oblicuo superior del ojo del lado opuesto a la 
situación de los cuerpos neuronales. 
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Fuente de consulta: LR 
Región axial más voluminosa del cuerpo de los 
vertebrados en la que se implantan la cabeza, a 
través del cuello, y las extremidades; se 
distinguen una porción superior o tórax y otra 
inferior o abdomen. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
ulnar nerve nervio cubital 
 
Fuente de consulta: LR 
Nervio motor y sensitivo somático general, que 
contiene fibras de los nervios raquídeos C8 y 
D1. […] Sensitivamente, inerva la piel de la 
parte cubital de la palma de la mano y dedos 
[…] y, en la cara dorsal, inerva la piel de la 
parte cubital del dorso de la mano y dedos […], 
también interviene en la inervación de las 
articulaciones del codo, de la mano y las 
correspondientes de los dedos. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
vagus nerve (CN X) nervio vago (NC X) 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio craneal, el décimo […]. El nervio vago 
desciende por el cuello y el tórax para terminar 
penetrando en el abdomen junto con el esófago. 
solitario medial, en la parte inferior de la 
columna sensitiva visceral general.  
 
Fuente de consulta: DTM 
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vertebral column columna vertebral 
 
Fuente de consulta: DTA 
Conjunto de las vértebras articuladas entre sí 
que constituye el esqueleto axial del cuello y 
del tronco en la parte posterior del plano 
sagital. Consta de cinco segmentos […] y 
dibuja cuatro curvaturas sagitales. Soporta el 
peso de la cabeza y el tronco, protege la médula 
espinal, presta inserción a músculos y 
ligamentos y proporciona movilidad al cuello y 
al tronco. 
 
Fuente de consulta: DTM 
 
vestibulocochlear nerve (CN VIII) nervio vestibulococlear (NC VIII) 
 
Fuente de consulta: DTM 
Nervio de sensibilidad especial, octavo nervio 
craneal que transmite información relativa a la 
posición y movimientos de la cabeza, datos 
importantes en el mantenimiento del equilibrio, 
la postura y la organización de movimientos 
precisos, y del nervio coclear, que transmite 
información auditiva.  
 




Fuente de consulta: PAF 
Capa exterior que cubre natural o 
artificialmente una cosa. 
 
Fuente de consulta: DRAE 
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5. TEXTOS PARALELOS 
Todo el bagaje adquirido mediante el estudio de la anatomía del cuerpo humano para 
comprender correctamente el TO, así como para traducir el texto, se ha reforzado 
mediante la consulta de textos paralelos. 
A continuación, se pueden consultar los textos paralelos de los que se han servido para 
poder lograr una traducción equifuncional: 
 Principios de anatomía y fisiología (Tórtora y Derrickson, 2018) 
Se trata del manual de referencia ofrecido por Editorial Médica Panamericana. Esta 
obra ofrece un análisis y la explicación sobre la función del cuerpo humano, mediante el 
apoyo en ilustraciones. 
 Anatomía Humana (García-Porrero y Hurlé, 2005) 
Manual proporcionado al alumnado previamente en la asignatura SBA012 Traducción 
en el Sector Editorial. Esta obra sobre anatomía humana presenta, de forma completa y 
sencilla, la morfología del cuerpo humano.  
 Anatomía y fisiología (Aleixandre-Benavent, s.f.) 
Lectura obligatoria, de la asignatura SBA010 Introducción a la Medicina, que 
introduce al alumnado a conocer en profundidad los diferentes sistemas y aparatos del 
cuerpo humano, así como su funcionamiento.  
 Gray. Anatomía para estudiantes (Drake, Volg y Mitchell, 2005)  
Esta obra dirigida a estudiantes de medicina, para la enseñanza de la anatomía del 
cuerpo humano, facilita una descripción de la propia disciplina desde un punto de vista 
clínico. Esta obra permite localizar diversas partes del cuerpo mediante sus ilustraciones.  
 Atlas de bolsillo de Fisiología (Silbernagl, 2001) 
Esta obra, cuyo lenguaje predominante es muy técnico, es un atlas de fisiología que 
abarca aspectos sobre esta, además de la fisiopatología, el funcionamiento de las células 
y el sistema nervioso central.  
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6. RECURSOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS 
En este apartado se amplía la información de forma clasificada sobre los diversos 
recursos que se han consultado para la documentación y la traducción del encargo.  
Las referencias completas de los recursos y herramientas que conforman la siguiente 
enumeración se pueden consultar de forma completa en el apartado de «Bibliografía». 
a) Recursos propios del encargo 
Editorial Médica Panamericana proporcionó a los alumnos un documento de pautas y 
recomendaciones del que se han servido los traductores para llevar a cabo las 
instrucciones sobre edición, terminología y formato, entre otras indicadas por la Editorial. 
Asimismo, la Editorial recomendó recurrir a las obras Atlas of Anatomy (2013) de Gilroy 
y Principios de anatomía y fisiología (2018), de Tortora y Derrickson. Por más facilidad 
en el acceso a la obra, se hizo uso de la segunda, pues es a la que nos proporcionó acceso 
completo la Editorial. 
b) Obras lexicográficas 
Todas las obras lexicográficas que componen este apartado se pueden consultar en 
línea. 
I. Generales: 
Diccionario de la lengua española (RAE, 2014) 
Obra lexicográfica de la lengua española por excelencia, elaborada por la 
Real Academia Española. Este diccionario permite consultar términos 
generales de uso común extendido pero aplicados al campo de la medicina en 
este encargo. 
Cambridge Dictionary (Cambridge University Press, 2020) 
Diccionario monolingüe que proporciona las definiciones de los términos 
en inglés, así como la traducción de dicho término a español. Por tanto, también 
se puede encontrar su versión bilingüe, además de un tesauro. 
The Merriam-Webster Dictionary (Merriam-Webster, Inc., 2020) 
Diccionario monolingüe de lengua inglesa. Mediante su consulta se puede 
acceder a la definición de términos en inglés, si algunos de ellos pertenecen al 
ámbito médico se destaca. También, consta de un tesauro.  




Diccionario de términos médicos (RANM, 2012) 
Diccionario monolingüe electrónico que ofrece la definición en español de 
términos médicos especializados. Suele proporcionar la forma expresada en 
latín del término que se consulta, así como en inglés. Además, permite agilizar 
las búsquedas en gran medida a través de diferentes opciones (vía proximal, 
por campos o equivalentes en inglés). 
Dicciomed: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico 
(Cortés, 2012) 
Diccionario editado por la Universidad de Salamanca. Se trata de un 
diccionario de términos médicos y biológicos, con un enfoque histórico y 
etimológico. Se trata de un recurso complementario que refuerza las 
definiciones con ilustraciones que indican las partes de la anatomía del cuerpo 
humano. 
Diccionario Terminología Anatómica (3DVisiomedicavirtual, 2018) 
Diccionario bilingüe de la compañía experimentada en el mercado de 
contenidos digitales 3DVisiomedicavirtual, que proporciona la traducción del 
término consultado. Para la traducción de sus términos, se basa en la 
Nomenclatura Anatómica Internacional (NAI). 
Libro rojo (LR): Diccionario de dudas y dificultades de traducción del 
inglés médico (Navarro, 2020) 
Diccionario bilingüe del inglés médico de Fernando A. Navarro. Se trata 
de un diccionario con finalidad didáctica y crítica, el cual ofrece remisiones 
por hipervínculo y traducciones inversa de inglés a español. 
Medciclopedia. Diccionario médico de términos ilustrados (IQB, 2020) 
Diccionario de términos especializados en medicina. Se presentan las 
definiciones de los términos en español junto con su definición y su equivalente 
en inglés. Como indica el nombre de la obra, se apoya en ilustraciones que 
facilitan la compresión de la información a la que se accede.  
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c) Motores de búsqueda y bases de datos 
Dialnet (Universidad de la Rioja, 2001) 
Base de datos bibliográfica que desempeña la función de portal de difusión 
sobre producción científica hispana. Este recurso ofrece acceso a numerosos 
artículos, revistas y tesis.  
PubMed Central (NCBI, 2003) 
Motor de búsqueda a través del cual se consulta la base de datos de Medline. 
Facilita el acceso a archivos y artículos biomédicos y de las Ciencias de la Salud 
de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., que a su vez pertenece al 
Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en 
inglés).  
Google Académico (Acharya y Verstak, 2004) 
Sitio web que facilita búsquedas sobre obras de forma sencilla, sobre todo 
sirve para ampliar las referencias bibliográficas con los datos correctos de 
referencia. 
d) Recursos ortotipográficos 
Fundéu. Fundación del Español Urgente (Agencia EFE y BBVA, 2005) 
Se trata de una fundación asesorada por la Real Academia Española. 
Mediante este recurso electrónico se pueden consultar las dudas y 
recomendaciones para la escritura de la lengua española, especialmente 
ortotipográficas. 
Manual de estilo de la legua española (Martínez de Sousa, 2015) 
Esta obra, conocida también como MELE, es un manual que trata sobre la 
correcta redacción de la lengua española y que abarca normas en cuanto al 
lenguaje normativo y a la escritura científica. 
The Economist Style Guide (The Economist, 2015) 
Guía para consultar y seguir el uso adecuado de la escritura de la lengua 
inglesa, por lo que predominan recomendaciones ortotipográficas también. 
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e) Revistas electrónicas 
Hikma (Universidad de Córdoba, 2002) 
Revista electrónica de traducción de la Universidad de Córdoba mediante la 
cual se pueden acceder a artículos sobre Traducción. 
Panace@ (Tremédica, 1988) 
Revista electrónica publicada por la asociación para traductores médicos 
Tremédica. Publica numerosos artículos sobre Medicina, Lenguaje y Traducción 
a los que se pueden acceder de forma sencilla gracias a que los artículos están 
organizados por volúmenes y años. 
RAEL. Revista electrónica de lingüística aplicada (AESLA, 2015) 
Revista de lingüística aplicada científica de carácter anual de la Asociación 
Española de Lingüística (AESLA). Este recurso permite el acceso a artículos 
sobre Lexicografía, Lingüística aplicada, Lingüística de corpus y Traducción. 
Tonos Digital (Universidad de Murcia, 2003) 
Revista que ofrece el acceso a numerosos artículos especializados en estudios 
filológicos.  
f) Otros recursos 
Centro Virtual Cervantes (Instituto Cervantes, 1997) 
Sede en Internet del Instituto Cervantes. Ofrece artículos sobre Lengua, 
Literatura, Artes, Enseñanza y Ciencia. Este recurso permite el acceso a artículos 
de revistas como la revista de filología y de didáctica CAUCE. 
g) Herramientas de comunicación 
La comunicación entre los tutores y los alumnos, así como entre los propios 
alumnos, ha sido de vital importancia, por ello se han usado las siguientes 
herramientas para comunicarse entre ellos: 
Google Drive 
Servicio de alojamiento de archivos que permite editar y modificar un mismo 
documento a un grupo de personas. También se caracteriza por un chat por el que 
se pueden mantener conversaciones instantáneas. 




Servicio de videotelefonía que facilitó las tutorías virtuales entre los 
profesores y los alumnos. 
Foros del aula virtual de la asignatura 
Sitio de discusión en línea por medio de los cuales se adjuntaban las 
traducciones de los alumnos, los profesores proponían correcciones y aconsejaban 
a los alumnos sobre el encargo y se mantenían también hilos para realizar 
consultas, tanto con los profesores como con la supervisora de la editorial. 
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7. CONCLUSIÓN PERSONAL 
Desde mi perspectiva, el enfoque práctico que refleja desde un principio la asignatura 
SBA033 Prácticas Profesionales está planteado para que los alumnos lleven a la práctica 
toda la teoría aplicada a lo largo del curso. Por ello, tras poder haber experimentado en 
mi propia persona todo el proceso de aprendizaje inicial, además del proceso de 
aplicación a las prácticas, creo que ha sido de gran ayuda para desempeñar el presente 
proyecto en cuestión. 
Personalmente, considero que esta asignatura me ha permitido crecer como traductora, 
ya que ha ampliado mi capacidad para trabajar en grupo y mi vocabulario respecto al 
ámbito médico, además de permitirme debatir opiniones y desarrollar mis técnicas de 
búsqueda de información mediante diversos recursos, sin olvidar la gran oportunidad que 
implica poder participar en un encargo de traducción real para un cliente tan reconocido 
como Editorial Médica Panamericana. Este último aspecto creo que es muy importante, 
ya que he podido familiarizarme con el mundo de la traducción en su propia práctica, 
pudiendo desempeñar la labor como traductora antes de entrar en contacto con el mundo 
laboral en este ámbito, el de la traducción, pues lo que sí he interiorizado es que hay que 
cumplir con las pautas exigidas por el cliente, aunque no sean las preferidas o 
consideradas más correctas por el traductor, ya sea por cuestiones de estilo o 
terminológicas. 
Por otra parte, el hecho de llevar a cabo un análisis sobre los problemas de traducción 
me ha hecho reflexionar sobre la cantidad de estrategias que se toman en una traducción 
para lograr una traducción equifuncional, así como lo complicado que a veces puede 
resultar. Por ello, creo que una buena formación del perfil del traductor es necesaria, ya 
que opino que se deben adquirir las competencias necesarias para lograr una traducción 
óptima. Un ejemplo de ello es cuando tuve que recurrir a las numerosas metáforas que se 
dan en este texto tan peculiar del encargo, pues me ha resultado muy interesante emplear 
este tipo de estrategias y técnicas para buscar un equivalente en nuestra lengua, aunque 
suponga un reto en ocasiones. 
Sin duda, en todo este proceso, he valorado la ayuda tan provechosa por parte de los 
profesores especializados en traducción médica y que me han guiado en este proceso. 
En definitiva, estas prácticas, así como la elaboración conjunta de este proyecto, han 
permitido que amplíe mis competencias como traductora de forma satisfactoria. 
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